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M i é r c o l e s , 1 7 d e m m u É m k m i 
L a situación en Marruecos. E l d í a e n B a r c e l o n a . 
n a c i o n a l e s . 
B e n i A r o s h a n p r o c e s a m i e n 
¡ > o r i r r e g i i l a r i 
I e s e n l a C o m í 
A Sevilla. 
MAHRlT), 10.—Se dke que dentro 
|e breves d í a s m a r c h a r á , a Sevilla 
S' ministro de Hacienda seño r Cal-
6 Sotelo, para dar u n a conferen-
^ solire lefornia t r i b u t a r i a en 
S io l Circuí. . Mercant i l . 
Se supnroc una co i ' s i gnac ión . 
So sube que en los p r ó x i m o s pre-
supuestos generales del Estado no 
ñmira. cons ignac ión para nuestra 
hfeina do la '-'o. iedad de Naciones. 
.nc lo? servicios j)rop¡os de a q u é -
lla se e n í a r g a r á . la Sección de pol i -
tira d^ ministerio de Estado. 
¿1 subdirecíof de «La Nación». 
j j l periódico <;La Nac ión» , de esta 
«oche, puWica un snelTo diciendo 
tíüe ha ^ 0 !'()I"^,'atl0 subdii-ector 
inipmo don MigueJ Primo de R i -
vera (hijo). 
Trabajes de una Comisión 
V\ ministro dei' Trabajo recibió 
esta mañana 1;; v is i ta de una Comi-
gión de los Sindicatos de fabrican-
t/vs ds cuevos pin cur t i r de Barcelo-
„ al incrcui^ro director de la Jun-
ta de Obras del Puerto de la ciudad 
condal y íl otras Comisiones y re-
«resenlaciones. 
Visitas en Gobernac ión 
P ministro do la Gobe rnac ión des-
mhó con i'tis directores generales 
,!(. su departamento y couíereuc íó 
m sus colegas de Justicia y M a r i -
Después recibió a varios genera-
Despacho en la Presidencia. 
E) pro'sideuie del Consejo despa-
&¡¡ esta iniañn.ua con los ministros 
(jp Marina, Gobernac ión y Hacien-
Us tarde rec ib ió la visi ta del ge-
nere] Rurguefe y la de varios jefes 
unciales dei' E jé rc i to . 
El nr^sid.-pf" hr .b 'ó hie<ro con los 
periodistas, a los cine dió cuenta de 
lo que habín hecho durante el d ía . 
En Guerra. 
'El ministro de la Guerra rec ib ió 
V varios generales, jefes y oficiai'es 
y desnués dec-yiachó con el presiden-
te del Consejo. 
Las obnis de un ferrocarr i l . 
JBn el ministerio de Fomento se 
fe;.veríficndo el a cío de ad jud icac ión 
dp las obras 'Je! ferm,.arri i de TTuel-
va Ü Ayamonte entre ios suscrito-
rr-de los n l i r t o s presentados. 
La adjudicación, no definitiva por-
que ha de intervenir en el asunto 
<l-'Conse{o de ministros, se hizo a la 
Sociedad de p•aumentos y Constmc-
dnnes. cine es la nao presenta el 
pliego más favorable. 
En Estado. 
El mini-tro dr Iv-ta'do rec ib ió al 
«ahajadnr de Francia, con quien 
conferenció, y a,i' societario de la 
EbWinda de J iv ia te r ra eme fué a 
JWHBiicnrle que el embajador se ha-
Haha en (taima con fuerte ataque gr i -
pal. 
Por último, recibió a Jos ministros 
W Colombia y P a n a m á . 
Antes de! Consejo. 
-Poco después de la siete de la tar-
«o Jlesó ei' general Primo de Rivera 
* la Presidencia, donde iba a cele-
^arse Consejo 'de ministros. 
^' presidente di io a los periodis-
^ que hab ía asistillo a la fiesta 
^•mizada en el Teatro Fontalba 
motivo del centenario de San 
ms Gonzaya. y en cuya fiesta ha-
* pronunciado un discurso el m i -
de Estado. 
! :i:'-!bó nue de snués estuvo en su 
Apacho den' iministerio de la Gue-
a' donde recibió a una Comisión 
^ Beni Jearló, la cual le e n t r e g ó va-
nos pergaminos en que se le nom-
bra hijo adoptivo de diversos Ayun-
tamientos. 
EJ s eño r Calvo Sotelo, que l legó 
d e s p u é s del presidente, dijo a los re-
porteros que el e m p r é s t i t o se h a b í a 
cubierto en M a d r i d m í a vez, aproxi-
madamente, y que fa/taban datos de 
las restantes provincias; pero que 
ffeido el resultado conocido, la jor-
nada era grata para el Gobierno. 
Sale el ministro de Marina. 
Eil minis t ro de Mar ina a b a n d o n ó 
la Presidencia a las ocho y media, 
dieienldo que marchaba a la es tac ión 
para sa í i r con dirección a Bi lbao, 
donde a s i s t i r í a a la botadura del 
vapor «Sebas t i án Elcano» . 
Después del Consejo. 
A las nueve y media t e r m i n ó el 
Consejo de ministros, fac i l i tándose 
acto seguido l a siguiente referencia 
oficiosa: 
D E GOBERNACION.—Se acordó 
modificar el a r t ículo 253 del Estatu-
to municipaj', en el sentido de am-
pl ia r hasta cinco años la durac ión 
ded cargo de vocal electivo en los 
Tribunales provinciales contencio-
sos-administrativos. 
Se au to r i zó al minis t ro para su-
bastar j'a cons t rucc ión de un cuartel 
de la Guai-dia c ivi l en Linares 
( J aén ) . 
D E - G R A C I A Y J U S T I C T A - S c 
a p r o b ó ]a súpres ión de la P r i s i ón 
Oentral de Granada. 
Se a p r o b ó la modificación del ar-
t ículo 39 del . Real decreto de 10 de 
ju l io de 191'í, relativo a la suspen-
sión en sus funciones a los secreta-
rios ju'a'iciales. 
FOMENTO.—Se aco rdó anular el 
concurso para la cons t rucc ión del 
ferrocarr i l Terunl-Aícañiz y anunciar 
un nuevo pla-zo rara el mismo. 
D E G U E R R A . - C o n i i n u ó el exa-
men de recompensas por m é r i t o s de 
c a m p a ñ a . 
E l general Pr img de Rive ra ' dijo 
a los periodistas: 
•—Expedientes y nada m á s que ex-
pedientes : algunos de Hacienda, 
cuatro de G o b e r n a c i ó n y otro de re-
compensas. 
Del proyeicto sobre reo rgan izac ión 
de los Comi té s paritarios, desarro-
llado por eí ministro deJ Trabajo, 
puedo decirles que representa una 
amnlia reforma democrá t i ca . Se es-
tablece por este decreto una verda-
dera jur isdicc ión obrera y de carác-
ter d'e obligatoriedad para las fun-
ciones oue a los Comi té s se les ffisig-
na^ e s t ab lec i éndose tres escalas: lo-
ca'l, provincial ' y central. 
Ampl i ac ión del C o n s e j í . 
Casi todo el Consejo fué inver t i -
do por el m in i s t ro de Fomento, el 
icual hizo una detnllnda expos ic ióá 
del asunto del fe r rocar r i l de To-
TUCI a Alcañiz , al míe so refiere bre-
vemente la nota oñeiosa . 
Como se anuncia en esa nota ha 
sido •declarado nulo el concurso de 
cons t rucc ión de este fe r recar r i l . 
E l min i s t ro expuso que todos los 
que acudieron al conicurso ofrecían 
condiciones que no eran las estipu-
ladas. 
Por eso—-agregó—be t añ ido que 
traer a l Consejo el expediente anun-
iciando u n nuevo concurso para 
plazo breve. 
En las condiciones se expl íca ' rán 
bien y se c o n c r e t a r á n los extremos 
a que" han de ajustarse los con^ur-
saíntes par llegar al otorgamiento 
de la c o n s t r u c c i ó n . 
La exposición que hizo ol minis-
t ro del asunto fué tan ampl ia que 
c o n s u m i ó casi todo el Congejo, pues 
L A S E Ñ O R A 
i a E l v i r a H e r e ñ a G o n z á l e z 
Pa l l edó en el día de ajer, a los ¡I anos de edal 
bs&isnüo nsltüíSa ios Sanios Sacranientos y ia Bendición Apstoiica 
Su esposo don Julián Dustamnnte (agente de Adiarías); sus ///jos 
^0'i Roberto (agente del Banco l í ipotesar.o de España), doña t lvira, 
Euencio, don Julián y don José; hijos poüticós don Clementino 
' ' f nándvz-Cavada (oficial del Banco Mercantil), doña Pilar cierra y 
"oñci Amnda Wamírez; su hermana doña Maria-Cnts fous» nte); nietos, 
pbWnos, primos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
ŝ ,5 oraciones y asislnn a la conducción reí cadáver, que tendrá lugar 
Joy. miOrcoles. a las dos y media, desde la c rsa mortuo-ia, Numavcia 
' la'eí tEli)ira>. hasta el sit o de costumbre: pur cuyo ¡avor U s quedarán 
aQradccidos. 
Santander, J7 de noviembre de igafi. 
r í-a misa se dirá mañana, jusves, a las ocho, en la parroquia de 
i n s o l a c i ó n . 
Para los funerales, se avisayá oportunamente. 
no llevó n i n g ú n • otro expediente, 
aparte de és te . 
• E l s e ñ o r Calvo Sotelo' dió cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s del estado de las 
negociaciones entre los represetfia*!-
tes del Estado y los c o m i s i ó n a l o s 
vascos,, negociaciones r-elativas a la 
r e g l a m e n t a c i ó n del concierto econó-
mico de las provincias vascongadas. 
T a m b i é n dijo que Ic h a b í a n visi-
tado ¡os con lis! oí nidos vascos para 
¡pedirle su i n t e r v e n c i ó n favorable en 
el asunto y que él los h a b í a citado 
pa ra m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
E l Gobierno acordó conceder al 
ministro de Hacienda un amplio vo-
to de confianza para resolver esta 
cues t ión . 
Asimismo dió cuenta el señor Qfeí-
vo Sotelo de sus impresiones respec-
t o al e m p r é s t i t o , impresiones qBfb 
acusan un éx i to lisonjero. 
Sabido es que este e m p r é s t i t o te-
n í a condiciones menos favorables 
que otros para el capital , pues el 
pj'azo de amor t i zac ión era mayor y 
el t i po de i n t e r é s m á s reducido. 
Sin embargo, el dinero ha acudi-
do en forma satisfactoria para el 
Gobierno. 
Los ministros felici taron al señor 
Calvo Sotelo. 
Se aco rdó por e! Consejo l a su-
pres ión del presidio de Granada. En 
realidad ese ae^ifm. se ven ía po-
niendo en p rác t i ca desde hace t iem-
po, pues no se' enviaban rec íusos a 
dicho establefcimiento penitenciario. 
L a i i l t ima parte de la reunión fué 
consTumida por el ministro de Esta-
do, quien in fo rmó de varios asuntos 
de su departaanento que el Consejo 
a p r o b ó , autor izánidose al s eño r Yan-
guas para adquir i r una finca desti-
nada & 1?. Embajada de Españ? . en 
Washington. 
T a m b i é n se ocuparon los 'ministros, 
de l a pe t i c ión de l a C á m a r a de Co-
mercio de P a n a m á solicitando ocu-v 
par parte del edficio denominado 
«Edificio de E s p a ñ a y Museo Co-
meiicial de P a n a m á ; \ 
D e s p u é s el ^ministro de Estado dió 
cuenta do la m á r c h a de las negocia-
ciones de varios Tratados, sin que 
sus c o m p a ñ e r o s hicieran indicación 
alguna ni i rcayera acuerdo. 
Los tratados que se negocian .son 
con Ingla terra , Checoeslovaquia, 
Rumania y Grecia. 
T a m b i é n los conseieros hablaron 
algo sobre a e r o n á u t i c a , relacionado 
especialmente con la a p r o b a c i ó n de 
nuevos proyectos de vuelo por par-
te de nuestros aviadores mili tares. 
Pabe l lón para el Pe rú . 
E l Gobierno del P e r ú , por con-
ducto de nuestro ministro en L ima , 
ha manifestado su deseo de que en 
la Expos ic ión Iberoamericana de 
Sevilla se construya un pabel lón pa-
ra el P e r ú y que se le facilite la for-
ma de que pueda encargarse de su 
cons t ruec ión ei' mismo Comi té de la 
Expos i c ión , que d i r ig i r í a las obras, 
cprriendo los gastos por cuenta del 
P é r ú . 
Consultado el comisario regio se-
ño r Cruz Conde, ha aceptado el en-
cargo. 
La Conferencia internacional de la 
Cruz Roja. 
E l ministro de E s p a ñ a en Berna 
comunica que ha llegado a dicha po-
b lac ión el m a r q u é s de Casa Yai'dés, 
representante de la Cruz Roja espa-
ñola , que va a asistir a la conferen-
cia internacional de la Cruz Roja, 
en la que e s t a r á n representados 
veinte países. ' 
Dos nuevos deten'dos, 
BARCELONA, IG.^Ed Juzgado de 
L a Lonja', qpe "entleimde en el su-
m a r i o par lirncgaiia'ndades descu-
bicirtas en la (iomiisión M i x t a de 
Recbvtaanienito, -ha decretado dos 
nuevos pracesi.MU\efiutas, 
Sié dice que en breve h a b r á m á s 
piroicosaidcis. • -
Una condena. 
- Se ha dictado í-en'tencia en la. cau-
sa instnuíida. eópbna B e n j a m í n Gui-
j o , que sisiasfinó al efiposo de íU 
amainlte.. 
Ea crisniaail ha sido cotndenaido 1-
diez -y- sóete a ñ o s , cuatro mieseis y 
un d í a de presidio y a pagar 15.000 
pesetas de iiKíeimniziaick'Hn a. los h i -
jas do l a v í c t ima . 
R u n i ó n sucPendida. 
ÍEJ\ ¿gefce r n ad or ' h a susjpien d.id o t i na 
ieu!ii/-¡i. de obreiros y empleados 
annjflTicipanies en v i r t u d de haíber si-
do cdaiusdvrado haoe tóúmpo ol cen-
t r o isocj&ll. 
D e l c r i m e n e a u n c a s e r í o . 
a g a d o c o n t i n ú a 
a m e n t é s u s 
c l o n e s . 
a 
^ S T | \ N , 16.—Siguió sien-
do' í^Kiíá prefeií^ititc do todos las co-
mentairios el dojuüio cirimen conietd-
do en un case r ío de Beizana. 
iA primiera hora de l a niiCiñana 
ínelron •liras-lia.daid^s dtesde Bei'zan.a 
a l a cárceil de Azpe'ioia los dotoni-
dos Joisé igátíjcáo y Francisco Araan-
b u r u y Migue i Oyairbide. 
En Tollosa han sido do'onidos tres 
gitamos, que, segoin parece, pasa-
ron en el enseno l a noebe del c r i -
imjen o l a antOTiofr. 
E l detonido José Igniecio se mues-
t r a m u y jaibájjpÉpi n o g á n d o a e a co-
aner y a haibiar y fumando, en cam-
bio, coaistianiteanenite. Los otras dos 
deitenidas eslían m u y tranquillos, 
iSe' sabe que uno de ellos sOiste-
mía reíliaieiones i l í c i tas con la chica, 
Ihiermiania e b i j a , reapiectivamenite, 
de las víict,i:m'ais, que pr-istaSia. ser-
vicias como driada en Tolosa. 
ESfca' cMcai no ha incui-i.ido en sus 
dedláraoüoaies «n conrtradicoión a l -
guna .Y. poir " eso cóntiuiiúa en liber-
ibaid,. p r ev i a . expllicación isal' isfpcto-
r i a de d ó n d e -dejó el b a ú l y d e m á s 
pormenores de su sal ida de Tolosa. 
Ur i detalle curioso eg.̂  el de que 
l a amciaina asasinada cónisenwiatoa. 
en u ñ a mano! u n trozo de tela, que 
no carrespande a l a que visten los 
detenidos. 
•Lcjs . co¡nie'i ÍMM i1 is,- repito, sólo g i -
r a n aflirodedo'r de este suceso, que 
se presenta errvuieiltk) en ol misterio 
m á s absoluito. 
m 
Con u n b o t i j o . 
Un reciiiso hieT e a tres 
oficiales. 
VALENCIA, 16.—IEI lecluso del 
penal de San Migiuel de los Reyes 
Anitondo Liage Are? discuitía con d 
oficial de dicho asiíalb le oim Lento 
Francisco B r u . 
A l oár M d i scus ión acud.ieron los 
oficiales Antonio Quin iana y Anto-
n i o Rodrigiuez, y el recluso se inso-
l en tó conl'ira las tires y les a g r e d i ó 
con- u n boti jo, con el que produjo 
lesiones leves a los t ies oficialies. 
i l ^ r fin pudo ser neducido a la 
oibediiiencia y se le coindujo a u n a 
celda de cteisltigo. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en car'dad per el alma de !a señorita 
M a r í a d e l U ? m U m - M i m 
MMú 8118 di norísRiltre da 1925, a ios 21 áv. de edd 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada madre doña Isabel Gómez Veles, viuda de Sáirus-
Trápaga; hermanos Manuel, Luis, Isabel, Gregorio y Maria Jesús; 
tíd doña Cdiriiíen Gómez Vélez, viuda de Sáinz de Varando; pri-
nios y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden n 
Dios en sus oraciones, por lo que les quedarán 
o y e decidos. 
Todas las misas que se celebren el jueves. 18, en las iglesias de 
Consolacicn y San Francisco, serán aplicadas "Or el eterno descanso 
de su alma. 
E l excelentísimo e ihistrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Dos telegra)nas. 
iLARAGHE, 1G.—La's üiotiídias de 
Ja zona francesn ilicen que el Sul-
ftán M u l o y Yussef d i r ig ió a l resi-
dente general el siguiente telegra-
m a : 
«Desde el punto m á s a l Sur de l a 
zona pacifica de nuestro imper io , le 
e n v í o la exp re s ión m á s afectuosa de 
a m i s t a d . » 
E l general Steeg, con t e s tó : 
« P r o f u n d a m e n t e emocionado con 
vuestro telegrama, expreso v iva gra-
t i t u d , con mis votos en vuestro v ia-
je , sintiendo a l cgx ía por el recibi-
miento que os t r i bu t a ron los habi-
Iantes del in ter ior , que sienten res-
peto por el S u l t á n venerado de .Ma-
rruecos, c o n s i d e r á n d o m e el m á s 
fiel y respetuoso amigo .» 
E l S u l t á n , desde Tarudant , se d i -
r ig ió a Ras El-Alust , r ec ib i éndo le 
el ^ k í d A r b i Deur i , y numerosos 
contingentes de las cabilas. E l Sul-
t á n p e r n o c t ó en el poblado de Alust , 
regresando a Tar,udant, pa ra con-
t i n u a r el viaje a Nogador. 
Procedente de O r á n , l legó a Fez 
el mar isca l Franchct D'Esperay, 
inspector general de las fuerzas del 
Af r ica francesa. 
E l mar isca l recibió en la residien-
cia de Dar Tadi a los jefes y oficia-
les de l a g u a r n i c i ó n . 
Llegada de un agente consular. 
M E L I L L A , 1G.—-Ha llegado el 
agente consular de E s p a ñ a en Uxda, 
don Francisco L i m i ñ a n a , que con-
fenenieió con el general Castro Gi-
rona . 
Por e! ornato urbano. 
M E L I L L A , 16.—El general Castro 
(Girona tiene d i ¡piropiósito de que 
desaparezcan las barracas que se 
levantan en algunos sitios cén t r i cos 
de l a c iudad y en l a p l aya de San 
Lorenzo, p r ó x i m a a l a plaza de Es-
p a ñ a . 
A este fin ha concedido un plazo 
de quince d í a s a los industr iales es-
tablecidos en dichas barracas para 
que se t rasladen a l bar r io de l a Ba-
t e r í a L , donde se les f a c i l j i a r á n 
solares. 
Después se h a r á lo mismo con nu-
merosas fami l ias que hab i tan otras 
barracas. 
Llenada de un delegado. 
M A D R I D , 16.—Mañana l l egará a 
Madr id el delegado general do la 
A l t a C o m i s a r í a don "Diego Saavedra 
y director de Hacienda del protecto-
rado, que viene con objeto de traer 
el presupuesto correspondiente a la 
zona de í protectorado, para el año 
p r ó x i m o . 
Una conferencia. 
M A D R I D , 16.—Esta tarde celebra-
ron una detenida conferencia el d i -
rector de Marruecos y Colonias, ge-
neral G ó m e z Jordana, y el embaja-
dor dte Francia. 
Dice Jordana. 
A ñ a d i ó que las noticiáis proceden-' 
tes de Marruecos eran favorables. 
Finalmente dijo que h a b í a recibi-
do al s e ñ o r Sotes, con el que h a b í a 
hablado detenidamente acerca de l a 
o r g a n i z a c i ó n de trabajos en la Gu i -
nea e s p a ñ o l a . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 16.—Han sido plenamen-
te confirmadas las muertes del «Cor-
t i to» y de su hermano, comunicadas 
en ei parte de ayer. 
Sin m á s novedad. 
D e s b o r d a m i e n t o d e l S e g u r a . 
p o r l a s a g u a s . 
M U R C I A , ' 16.—El caudal del r í o 
Segura ha aumentado de manera 
poderosa. 
Las aguas, que han alcanzado u n a 
e levac ión de cerca de cinco metros 
sobre su n i v e l o rd inar io , han co-
menzado a desbordarse, inundando 
diversos pueblos, entre elloa el de 
Bu jas. 
E l de A l q u e r í a ha quedado com-
pletamenite rodeado por las ag.uas, 
basta el ex t remo'de que a l l l amar 
por te léfono el delegado gubernat i -
vo a u n vecino del pueblo, dicho ve-
cino m a n i f e s t ó que su casa, que em' 
l a m á s al ta, estaba inundada. Y pa-
r a dar al delegado idea de l a i nun-
d a c i ó n , le dijo que le hablaba des-
de-encima de u n a mesa, frente a l 
te léfono, a ñ a d i e n d o que las aguas 
iban subiendo de t a l modo, que no 
t a r d a r í a n en cubr i r l a mesa que en 
aquel momento le s e r v í a pa ra po-
der comunicarse con él. 
Se h a n pedido a Cartagena botes 
y los necesarios auxil ios. 
D e n u e v o e n M a d r i d . 
E l r e g r e s o d e l R e y . 
M A D R I D , 16.—Proicedente de San-
t a Cruz de M ú d e l a ha llegado esta 
noche, a las nueve y media, a Ma-
d r i d , Su Majestad él Rey, acompa-
ñ a d o de los palatinos y a r i s t ó c r a t a s 
que le han a c o m p a ñ a d o en esta ex-
curs ión c inegé t ica . 
En la e s t ac ión esperaban a l So-
berano el jefe del Gobierno y ios 
ministros de G o b e r n a c i ó n e Instruc-
ción P ú b l i c a y otras autoridades y 
personalidades. 
E l Rey h a b l ó durante breves mo-
mentos con el general Pr imo d'e R i -
vera, ^ d i r ig iéndose seguidamente a 
Palacio. 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
M A D R I D , 16.—En la Dirección ge- I 
íral de Marruecos v Colonias han ! ner 
facilitado una nota oficiosa dicien-
do que como es tá preparando los 
presupuestos para el ejercicio pró-
ximo de ías dos zonas, y en vista de 
que este trabajo exige la m á x i m a 
a tenc ión , el director general ha de-
cidid'o no recibir visitas en tanto 
e s t é ocupado en esta tarea. 
Solamente r ec ib i r á los viernes. 
E l general G ó m e z Jordana confir-
mó d e s p u é s , ante los periodistas, el 
contenido de la nota oficiosa y en el 
cuai' no h a b í a querido hacer referen-
cia hasta tenerlo coanprabado, de 
que los moros de Beni Aros h a b í a n 
dado muerte al «Cort i to» y a su her-
mano, que eran dos de -os pocos 
que van quedando al frente de las 
tropas de huidos. 
a a u n n m o 
y . 
M A D R I D , 16.—En Tá oaj^e de A n -
tonio López , u n a camiometa que se 
d i ó ia; l a fnga con los í a r ó s apaga-
dos, a t r epe l l ó a l n i ñ o de *res a ñ o s 
Juan José Carvallo Morera , que fué 
asistido en l a Oaisa de Socorro de 
¡Üesiiones de p r o n ó s t i c o giravísimo. 
iPostieffncannranite, l a PalicíaJ real i -
zó pesquisas, y a v e r i g u ó que con ol 
miecánico que c o n d u c í a l a camio-
neta iban tres mujeres alegres, que 
anites de ocurnir el suceso h á b í a n 
leistado bebiendo vino en • uniai ta-
bdrma. 
iba P o l i c í a con i tmúa trabajando; 
pa ra averiguair ell paradero del con-
duc to r de diebo a n t o m ó v i l . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R1GAD A DIOS EN CARI WD PÜH EL ALMA DEL SEN IR 
D o n J u l i á n B e n g o c h e a F e r n á n d e z 
que falleció el día 18 de noviembre de 1925 
A LOS 48 AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O l íECJBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L ¥ S 
O , O . F » . 
Su dcíconso/i idí/ esposa doña Concepción Miguel; hermanos doña 
Julia, doña Mercedes y don Victoriano (ausentes); madre política doña 
Concepción Ruiz; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan al funeral que, por el eterno desranso de su alma, se ceíebrari í en 
la iglesia del Santísimo Cristo el d a. 18, a las diez' y media, y la misa 
en los PP. Pasionistas a las siete d' l mismo día, y én los pueblos de 
Santa Cruz, L a Serna, el día ¡S, y en Molledo, Santa Olalla, el día 20; 
por cuyos favores vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 17 de noviembre de IQ26. 
E l excelentísimo e ilustrísimri señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbra(Li. 
mms>wo'm 
ANO X I I I . — P A G I N A SEGUNDA EL PUEBLO GMTABBO 
Sección marítima. 
ES ZWTOC 
17 D€ N O V I E 
C R O N I C A 
E l correspon'sal en Nueva York del «Ldoyd BspaJíol» ha enviado a 
su per iódico una interesante información relacionada con la venta de 
¡Tiuaues. 
Mi ' . Morr iso j i , que es el nombre del tíorresponsal a que aludamos, 
' ' i ' e en sus intr-resanles notas que se han presentado- tres- ofertas ai' 
Sh ipping Board americano, para la adquis ic ión de cinco buques de la 
F-lota Mercante del Estado, siendo l a menor de ellas de un mil lón de 
dó la res . 
Dos de- los que presentaron ofertas ofrecen t a m b i é n flotar los cin-
co buques indicados. 
Se t r a t a de las Empresas llamadns «Wcnc-hefter» y «Kenny», de 
>'nova York , \m cuajes fijavón ía cantidad de 2001000 d ó l a r e s como pre-' 
c ió de cada uno de loé cinco buques. 
L a tercera oferta fué hecha por r.l señor Kermifc Roosevelt, quien 
propuso com.war los vapores a r azón de 252.000 dó la re s cada uno y , 
explotar la l lnm:ida «Uni ted States Linps>\ si eé Gobierno se la ced ía . 
L a «Winches te r» ofreció t a m b i é n e o n s t r a í r dos grandes t r a s a t í á n t i -
cos m á s , adcicuados para el servicio junto con el «Lev ia than» , por un 
cnr.te total de t reinta mi l Iones de dó la re s , a condición de que el Ship-
ping Board prestara a la citada Empresa dos terceras partes de dicha 
s-uma de acuerdo con las disposiciones de la Mar ina mercante ameri-
cana. 
9 m * 
Los piratas chinos, corno en i'as novelas de Emi l io Salgari y del 
cap i t án L a Mol ta, •siguen haciendo de las suyas. _ 
' N i las persecuciones de los barcos de guerra n i otras medidas pues-
tas en pvá f t i ca para evitar tales" desafueros han conseguido que los p i -
ratas del siglo X X sean aniquilados, 
Recientemeinte el vapor f rancés«Hanoi» , • que navegaba de Hong-
K o n g a Haiphong, fué ataado por ve in t i sé i s piratas, que dieron muer-
te a los guardias de a bordo, robando 50.000 d ó l a r e s y desvalijando a 
los pasajeros.-
No hace aún muchos d í a s sucedió ío mismo con un buque i tal iano. 
Es incomprrnsible que un d ía y otro, desde hace m á s de dos a ñ o s , 
los - aludidos bandoleros del mar con t inúen atacando a los barcos que 
encuentran en su ruta, sin que íaS potencias navales perjudicadas se 
pongan de acuerdo para l levnr a cabo l ina persecución dura y tenaz. 
L a Prensa i tal iana y la francesa protestan e n é r g i c a m e n t e de íos 
robos y c r ímenes de los piratas y reclaman de aos respectivos Gobier-
nos una in t e rvenc ión seria y r á p i d a . 
M E C f t E U N 
moniego «UIv I», «Ejoira» y «Muair». 
El «Lu i sa M a r í a » . 
Bs espeiraido en Sa.nta.mJor, con 
cauigia 'g'eiic'rail, íed viapor ((Luisa Ma-
iría». -
E l «Cabe Raza». 
T-aimbién es ésjp^t'aí&o, pTOicedente 
de Sevti'llia, y V igu , el vapor «Cabo 
Razo», coai ciaiL'a gcaioral. 
Un yate de recreo-
Tieiüieanois noitiLcii'ais ide que a ú l t i -
JUÜIS del mes actual e n t r a r á en niueñ-
t r o puerto el yate de recreo i n g l é s 
«Otiter», a bordo deil cual v i e n ' j i i 
sus proipieit'amiois, a i r is tóonaías b r i t á -
I i i fns . 
«ES ní<airq¡ucs cfél T u r s a » . 
IE1' vapoir «¡Miai-qués ^led Tuiria», de 
í é Cotmioañía Tra ismiedi ter ránea , en-
| •ir- :irá en breve e<n Santander, pro-
cedente de BaroeiloTia y escalas, con 
cairiga g'émerail. 
iCont i inrará viaje a Bilbao. 
4 n i r 
Vapor «Alfonso XMI». 
Se encontraba navegando, sin no-
vr-daJ, di lunes, d í a 35 del actual, 
a 894 millas de L a Corufla. 
Vapor «Cr is tóba l Colón». 
S e g ú n radiograma del c a p i t á n de 
este buque, navegaba s in novedad, 
e l d í a 15 del corriente, a 430 m i -
llas de Habana, esperando llegar a 
dicho puerto ayer d í a 16, a medio-
d í a . 
Siniestro? m a r í t i m o s . 
•«Peñalba», Vigo, 10 noviembre.— 
lAiyer e n t r ó de arr ibada, con un sa-
l idero en l a caldera este vapor espa-
fíol que, de?>de Gijón, navegaba con 
rivmbo' a Barcelona. 
.«Alfred», Malmo, 10 noviembre.— 
E í l e vapor a l e m á n , de l a m a t r í c u l a 
ríe F'Ciishnrg, ha perdido su hél ice 
frente u F a M ' T h í ) Roof: irvieintras 
navegaba en lastre gésdg ü b p e i | i a -
gue C'on. des-tinp a Alpniainia.. Bé" ha 
enviatflo un bnique de salvamento en 
•su auxi l io . 
«Rabe la i s» , Man i l a , 10 noviembre. 
—'Este vapor f r a n c é s que déselo H a i -
phong se dir ige hacia Nouniea, ha 
entrnido de arr ibada falto de pro-
visiones., habiendo sufrido diversas 
e v e r í a s por el temporal corr ido que 
.le ha barrido la cuhicrta, l l evándo-
•se los botes salvavidas y c a u s á n -
dole d i v í r s a s a v e r í a s en las supe-
restructuras. 
«Soj.-^rer». Montrose, 9. noviem-
bre.—El c a p i t á n de este vapor i n -
g l é s in forma que h a l l á n d o s e el d í a 
5 del corriente en lat. 55 N . , longi-
t u d 0,22, E. , su hZ-lico choeó contra 
un objeto sumergido. 
ES «Eva» . 
Procedente de La Corufía ha he-
lgado a l Asti l lero, entraimdoi en el 
dique para efectuar reparaciones, el 
vapor «Eva». 
Movimiefí to de buques. 
Ayer, e n t r ó en muestro puerto, pro-
cedente de Gi jón, con carga gene-
ra l , el vapor «Octubre». 
Pa ra Pontevedra fué despachado, 
con teja, el balandro «Eerroilano». 
Los problemas de ta enseñanza. 
[ s ü e i a y c a r i d a d p a r 
m a e s t r o s q u e g a n a e 4 5 5 C 
t a s d i a r i a s -
f Para diagnósticos 
^ . y frafamieníoa. 
Díítfcrrma. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÍÍDS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (4/ lado det' Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-gG 
R? E D I 0 O 
Espwiftlísta e?i enfermadades á» l i plsl 
p iseraias.—Radium y Rayes X para 
radiotsrcpia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 2Q-23 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
El «Cabo Corona» . 
1 H a salido de Barcelona para San-
tander, con carga general, el vapor 
«Cabo Corona» . 
El «Antonio». 
En h r é v e e n t r a r á en nuestro puer-
to, con diversas m e r c a n c í a s , el va-
por «Antonio)», procedente de Vigo. 
El «Sirio». 
•Cón carga general e n t r a r á en bre-
ve, en Santander o! vapor «Sirio», 
procedente de L a C o r u ñ a . 
E i «Amparo» . 
E l velero «Amparo» es esperado 
ien nuestro puerto con diversas mer-
icancías , procedente de San Sebas-
t i á n . 
8en :á fo ro . 
Ventol ina del O. 
Maro jaula del N . O. 
Cielo acelajadov 
Hor.izoii 1 les neblinosos. 
El «LSodio». 
D e s p u é s de ser reparado ha salido 
del dique de Asti l lero el vapor «ído-
dio». 
Ei « E m i l i a S. de Pé rez» . 
E n el dique de Gaimazo contimia 
en reparaciones el vapor de esta 
m a t r í c u l a «Emi l i a S. de Pérez». 
E! «Tr i tón» . 
'El peni alead o r «léBtóil»^ q:''e su-
fr ió aíveríais ,en el óssxéiénie' do fpio 
j idijnoB cneüitá opc-ríunamonlio, con-
• '.:']!¡!a • ¡'(vf.'-jB'Mlo reparaciones ' en 
el dyiue de As i iüero . 
En éí puerto. 
I A úll'inia hófrá de l a tarde ñ( 
ay ir sti c-ncontra.U-.-n on el puerto 
te ÍVH'TCIS. mercante-;. 
< La pesca. 
( Las en^arcacioines pesquerr-s san-
| tandc-íi ja-./is rea.nudairon ayer sus 
1 íai.-inas, TO-gtreisairido a l a d'árs. 
•de Puicrtoicihüco con abundan,te caih-
tiidad de saindina., sarda y chicha-
Jiro. 
Lais &M¿&$&B$é& reigu^ares. 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
\ eii Méndez Múfiez, 7.2.0-Te!éfono 3734, 
El «Veendam». 
E l p r ó x i m o d í a 19 e n t r a r á en Snn-
tandefr e l magní f ico t r a s a t l á n t i c o 
«Vieendaon», do 25.620 toneladas, 
procedente de Rotterdam. • 
De nuestro puerto z a r p a r á para 
S í a b a n a y Tampico con gran cant i-
idiad de pasajeros y carga generaü. 
E l «Ortega». 
lAiyer e n t r ó en nuestro puerto pro-
cedente de Ohile, P e r ú , Colón y 
í H a b a n a el mag-nífitco trasati lánti ico 
«Or tega» , con g ran cant idad de pa-
sajeros (y carga general. 
C o n t i n u ó rumbo a L a Rochelle y 
T tv«ít«nol 
El «Anse 'mo» . 
p j yaipor «An». Lino» e n t r a r á en 
hamm en nuii;-«tro puieirto con diver-
9B.<s m e r c a n c í a s . 
Carg^arj'io c a r b ó n . 
; iQangamidoi ca,ribón icón deistimo a 
.iSaniandor se enouenltiran en Gijóii-
Jos sigui'-utes haincos: 
((Eran dio», 150 tonielliaidias. 
« P e ñ a CatMiiAlo», 320. 
«Ec<rúa», 160. 
«X. iev i ) Manuieil», 90. 
«Cóndor» , 110. 
«JoMen Cofficlliita», 235-. 
El «Claudio» . 
I'M breve entirará en nuestro pw.r. 
to, con canga gtciaiud, el VL\por 
(íQia.U'o'io)/. ,, ,. 
El nilBima Vic tor ia E u s c n i a » . 
E l paisado d í a 10 zarpo de Mon-
tevideo páipa E s p a ñ a , cwn' gran oan-
ítidad de „paisajcros y oatrga general, 
Ied. magfiwBco. in^iaíjíiátalfilico «Reá'na 
Vdjctariá Ku^ ; ndiai». 
Balleneros noruegos. 
E n la costa sg-aillega y en l a poirtu-
iganesa se . encuenij an dedicados a 
sus fan, (= los, bu-ine-5 bíulleisiéros 
S A N T A N B E R 
In t e r io r 4 por 100, a 67,45 por 
100: pesetas 49.400. 
Asturias, primera, a 67,70 por 100.: 
pesetas 27.C00. 
Valencianas 5 y medio, a 99 por 
100 ; pesetas 29.000. 
Naval 6 por 100, a 99,50 por 100; 
pesetas 10.000. 
T r a s a t l á n t i c a 5 y medio, 92,85 por 
100 ; pesetas 25.000. 
Central de A r a g ó n , a r'G,4ü por 
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i C . H". . . . '. . 
ílKterior (partida) . . . 
Amcrdaable 1920 F . . 
» ^ ( E . . 
» !» D . . 
•» 1» C . . 
» 1» B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . 
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril . . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4.tyjfc •, 
» .» . 5 f :o . 
» •» 6 <Vo . 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Amrricano 
» Español de Crédit* !194 
*• Español del Río ¡ 
de la Píate . . 95 
» Central . . . . .• . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes -. 
O B U G A C I Ó N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicante, i A-' . . . . •.. '. 
None 
Asturias, 1 . 
Norte 6 •/o . 
Riotinto 6 'o . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidrcelécir i .a EspañoVa, 
6 por 'iob 
Cédulas Argentinos 
-Francos (Par ís) . . 
Libras 
Dnilars r_. . . . . . , 
Marcos 
Liras 
Francos suizos . . 
Idem belgas . . . . 
DE BARCELONA j 
Interior, (partida) . . . . . 
Amortizablé 1920 (par- j 
g lida) 
Iiiem 19.17 (partida) . , 
Exterior (partida) , . . , 
ACCIONES 




Norte, i.8 , 
Idem 6 •/« . 
Asturias, i . a 
Alicante, jT8 
Idem 6 0/0 




Francos suizos , , . . , 
Idem belgas 
Liras . . . . . « . » . . * 
Florines® o 











































, Haoe pocos d í a s «e ce lebró en Ma-
dr id la Asamblea de maestros del se-
cundo esca lafón , vergonzosamente 
•cajifiicados con el injusto nombre do 
«maes t ros de derechos l imi taaos» . 
¡ L imi t ac ión de derechos ! • Pero si 
oso parece propio de. aquellos ciu-
dadanos cuya v ida se desenvueive 
dentro del campo de nuestro Código 
penal ! ¡ Pero s i eso« maestros tienen 
a su cargo la m á s santa y delicada 
mis ión del Estado en diez m i l pue-
blos e s p a ñ o l e s , donde no hay otra 
comun icac ión con el mundo n i otro 
ei'emento. de cul tura y c i u d a d a n í a 
que la que aporten esos b e n e m é r i t o s 
funcionarios, a quienes se pone lí-
mi te en sus derechos, al tiempo mis-
mo que se les encomienda la m á s 
dellleaida función y se les exige el 
ináx imun de deberes en el orden 
mora l y ju r íd ico ! 
I Cómo, pues, pudo haber legki'a-
dor capaz de dar estado legal a esa 
polacada que nos sonroja y pone en 
evidencia ante el mundo, . y cómo no 
surge ya otro m á s comprensivo y 
justo que de un plumazo descargue 
a E s p a ñ a de ese ultraje a su culi l i -
ra, dando entrada al campo i l i m i -
tado del derecho a esa i e s ión de 
a p ó s t o l e s y m á r t i r e s que, con la vis-
ta puesta en el progreso de la Pa-
t r i a , se olvidan de que fal ta el pan 
em sus hogares y piden escuelas y 
piden cul tura para el pueblo? Por-
que esos diez mi ! maestros, sobre 
ijtóweiik* l imi tac ión en sus derechos, 
oomo integrantes de na organismo 
fair-n'ltativo de'l Estado, se les rue-
Ka- el derecho a la vida, pr incipio 
natura l que no, pueden atropellar i'as 
leyes humanas. SÍ ban de ser justas 
y por juslas a.-atadas y obedeci-
das; que con un baber anur.l dé 
2.000 .pesetas, rcdudidas con descuen-
tos a 4.50. pesetas diarias, no 'hay 
posibil idad de que esos maestros 
tengan pan para sus hijos y con ello, 
la sa t is facción interna que sabias le-
yes conside''an como elemento indis-
pensable para el celoso cumplimien-
to dea deber. 
Gobierno reconoce como insuficiente 
para ja vida, esa cantidad1, que es 
precisamente la que sol ici tan esos 
diez m i l maestros, para quienes sólo 
promesas y discursos han salido de 
las esferas oíiciaJes. No parece, pues, 
presumible que una vez m á s se vean 
burladas las esperanzas de esos 
maestros preteridos, que piden pan, 
r e p a r a c i ó n y justicia. Si con espír i -
tu de equidad se examina e¡ presu-
puesto deV Estado, no h a b r á en éi 
«.apítulo alguno qUe con mayor elo-
cuencia proclame las injusticias del 
r ég imen pasado y l a urgente repa 
ración por parte del presente, que 
esc cap í tu lo donde aparecen diez 
m i l maestros nacionales con re t r ibu-
si&n inferior a i'a del ú l t imo brace-
ro. [ Y eeon l imi tac ión de derecho 
cual si estuvieran bajo el fuero del 
Oqdigo penal! 
T E O F A S T R O . 
metiendo su resudado a] 
rio de l a superioridad 
Es tá»-b ien que d Qfv, J 
ocupado por nuestros ^ 
procure que éstos recife 
extranjero sin ningún ti ^ ,!-
celando para hacerlo mt^" 
a sus menguados bolsO} ai 
debe, a nuestro juicio ^ . 
parte que afecta ¡d Co¿ ¡* | 
indüistria del maíz. qlle ^ 
compe'lir con íé! /¡ii,,^ .1 
han de cerrar sus pue^ ^ 
detr imento no sólo para' .,' 
operarios, sino también n ^1 
rio piiblico, ya quo, 
Sabemos sobradams^e 
culio, en forma de ai-bit^J 
tribuciones. 
s ^n^
tambiém paieden impor ta^ 
pero las car-ras que Slls 
tienen les impiden vender r 
midor sin gravís imo daa0 1 5 
ir ¡ -i'eses. " 
Así . pues, i'o razonable 
las fábr icas dedicadas a ]»• 
icíón del maíz recibieran (M^. 
se 
• 
PARTOS Y GINECOLSGÍA 
| Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia, 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-V-
m 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RÁYOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O ¡Soj 
Consulta de Ü a 1 y d* 4 a 0, 








M i 50 
! •;. 25 
86 80 
MEDICINA GüRERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
á parata digestivo y enfermedades 




101 15 101 G5 











B 1 L B A G 
Ac«ion«9: • 
.Bamco de Vi7.:\a.va. 1.075. 
. Bamco Cenitrál!, 79. 
'Feairocai'riil del Nor te de Eispa^lV, 
473. 
í é é m de L a Roibía, 465. 
Hidrniriy-Hi'iilie-i Ibér ica . 4(-5. 
Vaicico Gaaiií<áit»r£ba ¡de Navega-
c ión , 30. 
•Unión Bicísiinera •Eiqp.añol-a, 15D. 
Fcmoeaíiiril" del N n r í c de 'España , 
pnmiieira, 70,75. 
iFienriCic.i'Vfv:!] M . Z. y Alicante, tí 
tim m , -h 101,3f.; (;.• "101,15. 
Hidmcilécíuica Ibé r i ca , 0 per 100. 
1921, 80,50. 
í Ir.íoi .¡i;ic;.ó!i fa.cili'.ada por E L 
EANCO DE SANTANTíER.1) 
L a just icia y la caridad e s t á n cla-
mando por ese f r ibn to que a la en-
s e ñ a n z a nacional se le debe, porque 
no se pueide aspirar a que. E s p a ñ a 
ocupe • el puesto que. merece en las 
vp ' '!ruardias culturales de Europa, 
con maestros que se vean precisados 
á ' emplear sus actividades en busca-
de! pan que sus hijos necesitan, en 
lugar de ponerlas todas al servicio 
de la escueda. Que a lo primero se 
ven obligados lo demuestran esos 
n ú m e r o s ; y que no puede proh ib í r -
seles .--ese desplazamiento de ener-
gías , lo proclaman el sentimiento y 
las obugaciones que a la paternidad 
sefiailan las leyes. ¡ P e r o tara ni éñ es-
to se les prohibe! N i puedqn legal-
mente dar clases retribuidas n i pue-
den aceptar cargos pagadofe por en-
tidades oficiales. En suma, no pue-
den v i v i r y se les obliga a t rabajar , ' 
se Tes exige sól ida competencia y es-
i'v . has cuentas en lo administrat ivo 
y en lo peidagógico. E l reino de la 
justicia no ha llegado aún para esos 
diez m i l maestros representados en 
la Asamblea ú l t i m a m e n t e celebrada. 
Pero el Oobic-no parece dispuesto 
a darles i'a s a t i s f a e d ó n debida y no 
dudamos de nue as í lo b a r á ei ha de 
ser lógico consigo mismo. . 
Recientemente vo tó el. subsidio p a -
ra familias numerosas y, si no re-
condamos mal , ese subsidio se c m -
c e d e r á a aquellas familias cuyos i n -
gresos anuales no pasen de 3.000 ne-
setas. Ahora va a la reforma t r ibu -
tar ia , y al s eña l a r la t r i b u t a c i ó n del 
trabajo, parece que exime, de toda 
i r i b u t a c i ó n , los rendimientos infe-
riores a esa cantidad de 3.000 pese-
tas anuales. Toldo eso indica que el 
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a M e c i l l a . 
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar Ra-
Í m ó n Pe'layo, como homenaje y mo-numento vivo a i insigne patricio y ,benefactor de la enseñanza , excc'íMi-
t í s imo señor m a r q u é s de Vaidecil la . 
Suma anterior, 42.329,95 pesetas. 
D o ñ a Paz -Gonzá-lez Vela, 25 pe-
setas ; Recaudado en l a escuela na-
cional de n i ñ a s de Elecbas: J o s é 
Xausiar y Placido Hernando, 1 pese-
ta : Angei Soto, 0,25; Arsenio. y 
Francisco López , Manue] Ruiz, Fe-
liciano Pe l lón , Antonio Rozadilla, 
Diego Por t i l la , y Jacinto y Víctor 
Ca?tanedo, a 0,20; Marcelino, M a x i -
npno y Clemente O n t a ñ ó n , R i c á r e S 
Gor jón , Seraf ín Oria, Rrs t i tu t a Ra-
ba, Manuel Lar rau r i , J e s ú s Gne-
mes, Saturnino P e ñ a , J o s é O n t a v é n , ' 
Ceferino Parafodo, A n d r é s Fo r i i l l a , 
Mariano C a s t a ñ e d o , At i lano Pasa-
fo(ln=í, David Trueba, Gonzalo Roea-
ñi, Francisco Raba; Valeriano Cas-
t a ñ e d o , Francisco Cavada, T o m á s 
Giiemes, "D.-trnaso -Bedia, • Alber to . 
Alfonso, Seraf ín v Ange í Gómez," 
Pedro Maza. EmiMo R e v e n t ó n , En-
rique Sano lu l í a . Eduardo R e v e n t ó n , 
T o m á s Pedia, Ramón Viadero. Ra-
m ó n Ripo ' I , Antonio Revil la , Pedvo 
Por t i l j á , Feliciano R a r t o l o m é , Ru-
perto Ocejo. J e s ú s , Anrrel, Pedro, 
Gonzalo y ^ íanu l Por t i l l a , Ped^o 
O n t a ñ ó n , y Jiu'io del Mora l , a 0,10; 
Federico Sota, 0,05. Suma 8,60. 
Rrcaudadn en la Psecuela de Mo-
roso : Cnnebín Vendell , 0,25 ; N a t i v i -
dad G u t i é r r e z . AMI io y Constantino 
B'-.TVO, Max imina G u t i é r r e z y Dion i -
RÍO Tl-iánoz. a 0.1;;: Abe-lardb y J e s ú s 
Bravo, Florencia G u t i é r r e z v Ebifce-
rio KeVná.n'd^z. a. OJO i D-^lfina. Bra-
vo, Emil io Gu t i é r r ez , Emil ia y Tere-
sa. Arcera. y Dolorpt! Fo-nánr lez . a 
0,05 • Valdomero Vandrel l , 0,50. 'Su-
ma : 2,15. 
Tota l generad: 42.365,70 pésol a r.. 
T,os donativos se r r m i t i r á n al pre-
sidente de la d i m i s i ó n don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis t ra-
t iva de Primera E n s e ñ a n z a , Lope 
de Vega, 5. tercero. 
U n a q u e j a r a z o a a d a . 
equiM 
precio que los ganaderos j¡ 
der seguir fcrábajando con 
denr i a 1 m a rgen d e eanliJ 
ponerlas en condición^ y, 
es obligarlas a un cierre 
ser definitivo. 
¿ 'Conviene a _ Ñ, <Mn^ 
negnfio de la importancia J 
nos ocupa, se elausurp por ^ 
resistir una cromv.ctencia QHOI 
la propia Junta Ccntraj ^ 
ipo 
Pava evitarlo. 1 . fu¿ ^ 
[ 
sóñorés qne componen '•' 
SÍ" de una solucién 
a-unto oue boy tiene 
do nes-d í i ' i smo de 
sis morales a una veintaj 
ros y a una Empresa 'qúe.-.» 
su capital y sus miciativaj;.J| 
tras, merred a. su laborii^i 
tu «i asmo, Fe hacía cbúgl 
p üef as esperanzas para e; n. 
Eipecialtita en partos, éhfSKM 
de la mujer y vías urinaria 
Comulta de f o o i y de j ( 
Ámós de Escalante, 10.-I 
V í c t i m a s inocente 
T r e s , n e g r o s 
c u e r n a 
N U E V A YORK.—Do 
¡ruegra, acusados de 
do a un blanco llniii 
dmn sido lincbados y 
vos cu Hüusí.on. A Is 
el vr-•tín.il',ni asesino 
la Pol ic ía . 
D e l G o b í e r a o cíll 
r. ame. 
i r í a d e m o l í n r a r 
La improta . - ién de 150.000 tone-
ladas de m a í z areientino, autorizado 
por el Gobierno recientemente, ha 
puesto en trance fatal a las influs-
tnas del Nor te de Fspafia, dedic 1 
das a la m o l t u r a c i ó n del maíz, i n -
dustrias necesanas para eí agricul-
tor y a e-f.onsas de las cna'es vive 
grap núraei-o de trabajadores. 
Por el pronto, la única grande que 
balda, en Santander, ha cerrado ya 
sus puertas, dejando en la cajle a 
seis obreros,- y no como p r o t í s l a o 
como medida radical contra el de-
creto de l a ci tada i m p o r t a c i ú s i n o 
penque con ello no hace m á s que 
defender sus intereses. M ciei-re de 
esta industria seguirán las de las de 
Giión y Bilbao y todo ello midiera 
evitarse con un poco de estudio por 
parte de las Juntas de Abastos, so-
El señor Oreja KléseguiOal 
ii'dó la. siguiente carta de-jíé 
cónsul de Dina-marca don'' 
Mowinckeil, enn ocasión dd] 
suceso ocurr ido el domingo• 
Pedio del Mar : 
«Mi distinguido amigjB 
.mente, anonado por la desg 
al rúbd i to cuya represen^ 
ten ia le ha acaeí-ido, de 
sarle la sinceridad, de in i | 
tos. ..•m 
Templos de ra natiiraíéz 
Nei ls Ventegodt y su 
c o m p a ñ e r o , llevan en sí 
tanto erial!ee.-n a sa patna. 
A l reiterarle mi tcntámlj 
< oír.plazco en nibidarle,y J 
de us íed a.iTpVo y s. s. <!• 
Ricardo Oreja .»-
Lo deí Refcrmaíor io . . 
El gobcrnalior ha tiw.' 
fondos réicaudadoa con 
Refonmatorio de pc- í lúe^ 
t.=s, al r r rs idente de Ia 
Aurebo BallGSt^rós v M 
L a Caridad, don Isidro 
po. 
Ctiest ión de números. 
E l jefe de la estnción ^ 
San Mi:-ue '-nndiió 
nadov el siguiente t2-eS^ 
«Por doscarH'amientoJP 
de cola del tren " ' ' " " f ^ 
l ó m c t r o .37-600, sufiió ^ 
so de 30 minutos, de &« 
20 ei 4.» 
E l m & v t ú $ £ n \ 
m-tmfsta se i | 
Hoy, imiércoles, a ías cinco de la 
tarde t e n d r á lugar la segunda con-
fc: rucia de puei icul tura , en el local 
de este Ins t i tu to . • 
L a entrada será púb l i ca . 
Tema : «Higiene y profilaxis de las 
enfermedades del n a r t o \ 
t r o 
ÜGriB m M i í Urica en Is eos M m Cora l i í a i Marcos l e d o n í o . 
H O Y , 17 D E N O V I E M B R E D X 1S25 
Tsrdí , a las seis y cuarto. L a f°lot0l!¡tri.ca en ¡ f » ^ M A T ^ A - J , o r 
• i el notabilísimo quinteto Tana Lluro, Filo-
mena Suriñach. Francifco Godayol, Mntin* Ferrer y Juan Ferrpj. Inmensa 
c e a c i ó n de estos orlistas. Gran acto de concierto a cargo del eminente ba-
rítono, Marcos Redondo. 
Noche, a fas diez y cuarto. L a n \ % n l í l ¿ * Z03 af tos' E 2 í t ó ? % £ < ? s 
! i GA \ ¡IJANES . Grandioso éxito de Cora 
Ruga y Marcos Redondo. Mañana. TS; tarde, L A S G O L O N D R I N A S , por 
Marcos Redondo. Noche. L A B E J A R A N A . 
B A T A V I A.- 1 " esta m 
considera ^'iu',]':[':'],na^ 
miento comunista, 
I en alguuns puntos p ^ e] 
' sido desalojados au- . 
| revoltosos. ( 
En los ah'0-lo.dor - ^ línj 
?n d i s t i n t a pui"--- 'f¿pici 
r rea , telcgráü.'-a. y . •g? 
F n ^ 'vg i^> 0^&\,W 
p r o c l a m ó la ley ' " ' . ^Tas 'J 
haberse librado v ' ' ' . l t , , ra4 
Musí;,, abora fuero" ^ í 1 
nientos rebeldes. 
filos, 
!i al J 
1 NOVIEMBRE DE 
. [T1, ' IM—« 111 " """"" 
1926. Et POEELO m i m ARO X ! ! ! . — P A G I N A T E R O ERA' 
Información deportiva.. 
« 
jHor del «match» Es- sioncillas, sostenemos a gr i to pela-
do que, hoy por boy, el delantero 
centro dei Eeal Racing Club e s t á a ra e,WJ número de «Record», se-




recoge en lugar preferente 
i olumnas una conversac ión 
%ce sostenida con Ecequiel 
y que exclusivamente se 
el p róx imo 
-teros A 




en boca de su 
• ado manifestaciones t an 
!Ífi"V'onas y tan en abierta pug-
absoi'uta ausencia de m i -
adas y de- partidismos, 
nuaiie se nos t ra te de g ruño -
de desoontentkdizos vamos a 














a comentar debidamente. 
Castro y yo estamos en 
^'•7 pve-sente marchamos de 
acueriJo.» 
r ¡ s partidario el Comi té de 
J03 radicales, que, por lo mis-
jdrían sor funestos. Lo que 
'Lre dedr que olvidemos les 
• 1 valores. Se ha pensado que 
¿ primer partido formen en el 
los mismos jugadores que 
Laron en la ú l t ima excurs ión.» 
firma el señor Montero, si 
•« ^ por conveniencias del terec-
' .Armador, no so rectifican los 
¡•opiados quedan. 
¡vamos inmediatamente a ver si 
.Jabrps c- fán en re lac ión d i -
i-on los hechos. 
J Comitó no es par t idar io de 
I fladicales, ^quiere dec í rse-
quin, de Mon ja rd ín y de Herrera. 
Solamente admitimos (aunque eso 
sea el por t i l lo por donde pretenda 
e s e a p á r s e n o s a lgún seleccionador) 
que pueda c o m p a r á r s e l e con Tra-
| vioso, que ha recobrado casi por com-
pleto su p r i m i t i v a forma y de quien 
tampoco se acuerdan para nada los 
s e ñ o r e s Mateos, Castro y Montero, 
cometiendo con ello una gran injus-
t ic ia . 
N i Travieso n i Oscar Rodr íguea 
merecen l a p r e t e r i c i ó n de que se 
Ies ha hecho objeto.. . 
A lo que parece se van a fo rmar 
dos equipos: uno, que llevai 'á í a 
pr imera le t ra del abecedario, inte-
grado por Zamora ; Vallana, Pasa-
rín ; M a t í a s , Gamborena, P e ñ a ; Pie-
ra , Saaniticr, Errazquin, Carmelo y 
Aguirrezaibala, y otro, el B , con va-
rios suplentes, en el que ñgura r . i n 
Mon ja rd ín , R o l d á n , Herrera, Coibu-
ru , U r í b e , Mauric io , Florenza, Rive-
ra , Quesada, Oilaso (L . ) , J u a n í n , 
Mol ina , M a r t í n e z , Mar ín y Poi'o. 
S e g ú n e l , señor Montero con esos 
eikimentos se pueden formar dos 
equipos de valor semejante. L a lí-
nea RoMála-G r íburu-Her re ra -PoloV 
Olaso creo el seleccionador madrile-
ño que nada tiene que envidiar a ía' 
del equipo llamado A . 
Y a hemos dicho que las t e o r í a s de 
tairse n i para aflaounairso, malQvoBos l a Reina Vic to r i a , 21. 
¡Oá circunstancias han influido I ( l ™ Ecequiel y de sus cofrades no 
4 nrp^.inílíi- A* Oc. f nos convencen por lo que a designa-
viriUriiniadoBes. E l Comi té de l a Fe-
deraicicffi cuimipüiirá icón sus debieres, 
sdn p a r a r miienteis en la calidad <iP 
BOB qoie por impulsos de su a'risco 
c a r á o t a r o por veheanienci'ais de su 
temperaimento noi siuplefon gunird'aT 
en el cieimipo de los. Arenales l a die-
ibitía conrecoión y l a (necesaria: coim-
postuira. " 
Eil c r i te r io de los fedefratívois cg 
el de cast igar con mano fuerte to-
das las infracciones regüiaunentairias 
y totdias las extirailámit ac ión es, co-
anjéit'alQS quien las cometa. Y sien-
do'ese su or i te r io^ r í g i d o , kiiflexiM?, 
sadiudiablle, no van a canubiar afhora 
de modo de piemsair pet" Mil hecéio 
(pueril e inisigTiálfiíeanitásimo de que 
sean g i m n á s t i c o s y ' ealipsistnis los 
jmgaidones que h a n del inquido. E n 
da P e d e r a c i ó n — e s o sÉ menoB1 etce-
mos nosotros—se mide con idénliico 
(rasero a todo el mumdo. Y si eso 
no hiciienan loe íedemativos, si ye 
ia[p(íiicarain dfeLTnitais saancionés, se-
iglún que lois merecedores do d í a s 
fueran comtrafrios o proipugnaílcmei^ 
diefl r é g i m e n estabiecidO', entonces 
bailaría l legado ei momento do que 
todas, sin, 
que el Comité , por inie|p|to- y por par-
c ia l , se neitriirana inmiediataimente a 
Ha v ida priviaida. , 
Rectificando un© not ic ia . 
Por un er ror íáicülmefnte exfplicíu-
ble d i j imos aíyér que en el par t ido 
jngaido en iBscobedo entre el Aa^enas 
iSrpont y el Peñacosltállo hjnbos equi-
pos empaltaron a oero, siendo 'así 
Don C é s a r Diez F e r n á n d e z , a b r i r 
u n despacho do venta de carne va-
cuna en í d e m , í dem. 
P r o p o s i c i ó n con las bases defmiti-
va* para que los servicios sanita-
r ios del Excmo'. Ayuntamiento pa-
sen a l Ins t i tu to p r o v i n c i a l de H i -
giene. 
OBRAS.—Don R a m é m de Solano 
y Polanco, pe rmuta de .terreno de 
San Fernando a CiriegO', 
Don T o m á s Valle, colocar u n a ba-
t e r í a de miradores en l a casa n ú -
mero 14 de l a calle del Monte. 
Don Ensebio Corbera, cub r i r l a 
t e r r i n a de l a casa n ú m e r o 52 de San 
Feriniando1. 
Don A g u s t í n del R ío , sus t i tu i r l a 
sobrofactif J a del n ú m e r o 20 de l a 
calle de Colón. 
Don Francisco' Revil la, elevar dos 
pisos a l a casa n ú m e r o 8 de l a ca-
lle del Mooite. 
Cuentas. 
SOBRE L A MESA 
P r o p o s i c i ó n piara que se d é é l 
nombre de Alfonso V I I I a una calle. 
Don Vicenta C a r r e r ó , darle l a am-
E l Empréstito de Obligaciones del Tesoro. 
excepc ión , p i d i é m m o s -¡ i i g ü e d a d de 8 do j u n i o de 19?! y no 
que venoió ed Pefiiacastillo por tres ¡j30nieS) 5.231,72. 
t r a t a r die eqniDaTarie en sueldo a 
los d e m á s m é d i c o s de la Beneficen-
cia, po r d i s í r u t a r del qu.r> le corres-
ponde dentro del e sca l a fón . 
Movimiento da ffofltf&s. 
E l de l a Caja Consistorial ftié 
ayer el siguiente: 
'Exis tencia , 90.786,45 Rosetas. 







faimo para prescindir de Os-
^ & u c z ? El d e í a n t e r o centro 
jiste fué probado en Barcelo-
nde su ac tuac ión merec ió los 
M elopios del públ ico , de los 
íes y de la Prenda catailana., 
^as y presiones de los Clubs 
n a ü n e a r l e en el par t ido 
stria, pero el Comi té Na--
|-jp aniso cometer la injust icia 
ireoníiir del jugador santande-
'fh honró con eil t í t u lo de su-
|f|irde vino el torneo contra 
' y Oscar Rodr íguez formó 
co equipo representativo. De 
Sen aquella tardo h a b i ó con 
encomio el hoy seleccionador 
fcnCastro, presente en el part ido. 
ic civil 






e rais ^ 
i sí • fe 
ntifflÍÉ 
con 
^ ¡ y con un fútil pretexto, se 
Í:?ombramiento de - t i t u l a r a 
í̂inn, y Oscar R o d r í g u e z mar-
í Suiza en calidad de suplente. 
1 pues, el equipier c á n t a b r o 
y brillantei h is tor ia l para 
fie prescinda de su nombre, 
íes indiscutibles jugadores 
'nales hay alguno que no 
Bacho tiempo sostuvo pública-
JJsu opinión de 'que Oscar Ro-
p es el mejor delantero cen-
llae contamos en E s p a ñ a . 
' ^ I f «o el trío Mateos-Castro-Monte-
ción de d e í a n t e r o centro se refieren. 
Pero eso no es n i puede ser ob tácu-
lo para que de todo corazón de-
seetóros a los selección adores un éxi-
t o to ta l , absoluto, en las pruebas 
que van a reaí í izarse dentro de muy 
pnces d í a s . 
Porque nosotros si que antepone-
mos a todos los afectos regionales el 
afán de que Ei?ipaña salga- airosa en 
el e m p e ñ o a que ha de someté r se -
la . . . 
PACO M O M T A N E R 
El partido E s p a ñ a - H u n g r í a se 
c e l e b r a r á en Vigo . 
Va ha sido contestada la carta OUP 
la "Ro.nl F e d e r a c i ó n Esnañom- d i r ig ió 
en tiempo oportuno a la F e d e r a c i ó n 
H ú n g a r a . Esta ha contestado acep-
tando todas las condiciones que se 
le p r o p o n í a n . 
Por lo tanto el part ido ,se celebra-
r á en Vigo el p róx imo d ía 19 de d i -
ciembre. 
Te h a r á s invulnerable a la gripe, 
r n l m o n í a s y catarros, an t í s ep t i zan -
do las v ías respiratorias con PAS-
T I L L A S CRESPO. 
a cefro. 
Una in te rv iú con Paco 
Gonzáilez* 
Po r ex(ft.so de o r ig ina l nos yetóos 
oM'igaidois a d i f e r i r l a publicaici^n 
de una i n t e r v i ú , celebrada ayer con 
Paco Gonzáilez po r mieistro di l igen-
te correBponsaü. ecn. Xorreiavega, 
«Yonik». 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 5 a 5 
BURGOS, l i SEGUNDO 
Pagos, forzosoa, 1.875 pése l a s . 
Remanente, p a r a hoy, 94.093,17 
pesetas. 
j o v e n y 
M o r m a c í ó n d e l M u n i c i p i o . 
g p a «a la t o r e r a » todos es-




y ^Pese a la buena voluntad 
jjjlos seieccionadorea e s t án ani-
^ 7 el tan discutido Monjar-
'We a «sal tar «a la candente 
t'-aü*1 ser;; d i o hijo del afecto 
jMa sentirse a la región, ' se-
«ontero; pero es muy signifi-
' Que vueii'va a echarse ma-
^ i e n hubo que alejar de es-
geaidas por que la afición y 
•'Mcos le eran francamente 
p y en cambio se relegue al 
a Quien dió pruebas sobra-
, íeunir excelentes condicio-
I ocupar el eje de la l ínea 
^nacional. 
íuiy más , F a b í - r axnitro. 
el señor Montero nos b r in -
£ ?0.asi-ón para enjuicia--, y 
| | M a r g^rc-na, y razonada-
fgi señor Montero nos cuen-
^ t e r v i ú que ha estado en 
m a tívn hecho v do r i -
^ ^ n l t o . Sin duda, el crite-
^ o de él y de sus compañe -
''.','"r'''_M' ;, i'n cazn de nuevos 
J vi/ , pfo.ar a Herrera. Y 
0s pufblcw p e a u e ñ o s no es 
" ' ^ r inadvert ida, .ffseaui-
^0 y anduvo rierviosíllo to -
mP- Pero eso no importa . 
Proven v puede dar mu-
• cambio, de Oscar Ro-
}.<J*r'rnU''n o s e t e n t ó n , no 
í̂od r j r ' P yn na<1a- 1Rntr6 en 
U 0 w la decadencia ('ahora' 
,••„'•'!ni0 nunca do facultadas) \ 
'"•le nrriní'or.nn(do noouito 
' ^ .incoar? j Para q u é ? De l 
^ " ^ n ^ i i s t a no se acuerdan 
fe¿ ^'nnes. ¡ P e s a t an . poco 
Interesante encuentro. 
E l d í a 8 del p róx imo mes tendre-
mos ocasión de presenciar un bonito 
y eompetido encuentro. Se t r a t a na-
da menos que de ía visita del po-
tente Club checo «Rapid». 
L a direH iva del R e a í Racing, en 
el deseo de ofrecer a la afición eit-
cuentros de gran c a t e g o r í a y a su 
«once» positivos entrenamientos, ha 
contratado, anroveobando su paso 
por E s p a ñ a hacia Portugal , al cam-
T>eón amateur checo «S. K . Ranid^. 
De todo buen aficionado es conocido 
el nombre de este Club, cuyo histo-
rial deportivo esta avalado con i'as 
victorias sobre los profesionales 
«Slavia» y «Meteor», de Praga, y el 
c a m n e ó n p o r t u g u é s «Beleuse». 
Felicitamos a la Junta de Real 
Racing y nos felicitamos de poder 
presenciar tan interesante part ido. 
Justo homenaje. 
U n a Comis ión de l a Sociedad de 
«Menéndez P e l a y o » , ha solicitado 
del s e ñ o r Vega L a m e r á que se colo-
que u n a placa en l a casa donde na-
eieroffi los i lustres hermanos .Me-
n é n d e z Pelayo. 
T a m b i é n ha pedido dldhb. Comi-
s ión que se dé el nombre del exqui-
sito l i terato don Enr ique Metnéndez 
a u n a calle de l a c iudad. 
Diputado fascista. 
Dentro de breves d í a s l l e g a r á a 
Santander el d iputado fascista se-
ñ o r Graiy, que . en l a actual idad • se 
encuentra en l a capi ta l de E s p a ñ a . 
lAsí se lo h a anunciado al s eño r 
Vega L a m e r á , el c ó n s u l de I t a l i t , en 
nuestra p o b l a c i ó n don Víc to r Diez, 
t a s plazas por opos i c ión . 
Pa ra las anunciadas placas 'de eró* 
picados adminis t ra t ivos de Hacien-
da. I n t e r v e n c i ó n y Secreta r í a , cuyo 
plazo de p r e s e n t a c i ó n de solicitudes 
t e r m i n ó antes de ayer lunes, d í a 15, 
se h a n presentado en total 57 aspi-
rantes. Cuatro pa ra Hacienda, 16 
p a r a I n t e r v e n c i ó n y 37 para Secre-
t a r í a , entre los que figuran cuatro 
s e ñ o r i t a s . 
Para el p r ó x i m o viernes. 
P a r a l a renmión munic ipa l ípie 
c e l e b r a r á el viernes p r ó x i m o l a per-
manente mun ic ipa l , ha quedado1 re-
dactada l a siguiente orden del día:: 
Acta de l a ses ión afnterior. 
S E V I L L A , 16.—E] conocido agente 
comercial don J o s é López p « s ó el 
¡día de ayer en l a finca de oamipo 
que posee en el p r ó x i m o pueblo^ de 
Palomares, haciendo l a e x c u r s i ó n 
en su a u t o m ó v i l . A l regresar a Se-
v i l l a o r d e n ó .al chófer que encerra-
r a el auto en el garaje, hasta hoy 
que vo lve r í a a u t i l i z a r lo . 
E l chófer , en vez de cumpl i r lo-
ord'enado, m a r c h ó s e en el a u t o m ó -
v i l , en u n i ó n de dos amigos, a l pue-
blo de' Dos Hermanas, donde estu-
vieron bebiendo. 
A l regresar, de noche, a Sevilla, 
el a u t o m ó v i l p e r d i ó l a dirección, y 
SÍ p r e c i p i t ó por u n barranco, resul-
taudo' muerto el conocido joven A l -
fonso Medina, y cotru lesiones leves 
el conductor del coche y Antonio 
Si lva. 
Di i ran te l a m a ñ a n a y parte de l a 
tarde de ayer cont inuaron rec ibién-
dose en esta Sucursal del Banco de 
E s p a ñ a las suscripciones pa ra el 
nuevo E m p r é s t i t o del Estado en 
Deuda Amortizable a l 5 por 100. 
Con este mot ivo el establecimien-
to se vió a n i m a d í s i m o de púb l ico y 
agentes que eran atendidos cen to-
da rapidez por los empleados. 
'Segrún los datos que nos han sido 
atentamente facilitados, el to t a l de 
peticiones a scend ió a 747, por u n 
to ta l de 48.159.000 pesetas. 
Los Bancos locales acudieron a la 
susc r ipc ión con cantidades de i m -
portancia . Puede asegurarse que, 
íde l a cantidiad susdrijta, unos 28 
mil lones fueron solicitados por par-
ticulares, lo que demuestra que el 
a h ó r n > se interesa por e s t á clase de 
inversiones, 
lAunqwio desconocelnosi a l delía-lle 
lois datos del resultado to ta l del 
E m p r é s t i t o en Espn.ña, podemos' ase-
g l i r a r , tomáYido por base las no t i -
cias que tenemos, que ha debido de 
cubrirse unas seis o c íe te veces, l o 
que desde luego, consí i tu |ye u n graai 
éxi to . 
E! e m p r é s t i t o on toda Espafki. 
M A D R I D , 16.—A las nueve de l a 
m a ñ a n a se abrieron las ventani l las 
del Banco die E s p a ñ a pa ra comen-
zar las operaciones relaicionada's 
con el e m p r é s t i t o de 225 millones 
abier to por el Gobierno. 
A p r i m e r a hora hubo escasa i m i -
m a c i ó n , debido, sin dbda, a que el 
sáhad 'o los corredores comprometie-
r o n cantidades de impor tanc ia . 
íA las once se a n i m ó u n poctí l a 
susc r ipc ión a n i m a c i ó n que d u r ó has-
t a l a UTIA do l a tarde. 
'A esa hora se t e n í a n Tmtf clas Qe 
que h a b í a n sido suscritos 205 mi l lo -
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
He* de pesetaJs, de cuiya cantidadl 
( co r r e spond ían 140 millones a Ma--
d r i d . 
A las cuatro de l a tarde el em-
p r é s t i t o en M a d r i d alcanzaba l a su-
ma de 161.500.000 pesetas. Los datos 
recibidos de las sucursales ascen-
d í a n a 98.582.000 pesetas. 
A las siete de l a tarde l a c i f ra co-
nocida en cuanto a M a d r i d era l a 
de 203 millo:n-'s de pesetas, 
Pero a ú n imitaban datos; se creía ' 
que en: l a corte se h a b í a cubierto el 
e m p r é s t i t o u n a vez. 
' Respecto de Barcelona se snpeí 
que el to ta l de lo suscrito a l l í as-
c e n d í a a 46.311.500 pesetas. 
A. las diez de l a noche se faci l i ta-
r o n los siguientes datos que parecen 
definit ivos: 
E l total de lo suscripto asioiendo 
a 567 millones. 
De este to ta l corresponde á Ma-
d r i d 207 mil lones y a las sucursa-
les de provincias 360. 
Fa l t an los datos de tres o cuoiro 
provincias de segundo orden, que' 
no a l t e r a r á n . eenjsditílemJente tal re-
Bultado to ta l . 
He a q u í los datos de provincias: 
Barcelona, 46 millones. 
Bi lbao, 62 millones. 
Coruifia, 34 millones, 
Gi jón , 28 millones. 
Oviedo, 24 millones. 
Santander, 47 millones. 
Pamplona , 15 mMiones. 
V i t o r i a , 2 millones. 
(San: Seba!stiá.n, 13 minono?. 
Banco Uiiqui jo de Madrid, , . 100 m i -
ilíones. 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 40 m i -
llones. 
Banco Hispano Americano, 20 m i -
llones. 
P o r lo tanto , el e m p r é s t i t o _se haí 
cubierto u n p a r de veces poco m á s . 
ú n r o a o . 
D r . S o h ' s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
•Qdtrao tratsmleRfo de la bleRRrragla 
y MS compÜGaciones. 
Ceruulta de n a 1 y de 3 a 4 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 1228 
Viajes. 
•Procedentes de l a Coruf ía , Oviedo 
y Reindsa, ixespigctivamente, llega-
ron ayer a Santander los d is t ingui-
dos ingenieros don Juan Fonseca 
y LlaKiedo, don L u i s Beaumot y don 
Eduardo Lapiorre , 
P e t i c i ó n de mano. 
Por don Celestino Delgado y par^ 
su h i j o don Eleofrodo, le ha sido pe-
dida a l a s e ñ o r a v i u d a dé J i m é n e z 
l a mano de su bella h i j a Ame l i a J i -
Entre e s p o s é . 
T E R U E L , 16,—En el pueblo de Pa-
lomar discutieroin violentamente Pe-
dro Colás y su esposa, Modesta Gó-
mez. Esta fué her ida gravemente 
por a q u é l , ail golpearla^ con unas 
tenazas. 
m u 
T E R U E L . 16.—Se conocen dr fa-
lles del robo- de l a caja del A y i m -
tamicnto de Torre de Arcas, perpe-
t rado en l a madrugada del d í a 8 del 
mea acteal. Los ladrones, v a n é n d o -
se de u n a palanqueta, hicieron sal-
t r a la puer ta que da acceso a l a 
E l agresor hu|yó d e s p u é s , s in que | « a l á de sesiones, y aipoderánidtosei 
se sepa su paradero, de l a caja se l a l levaron a extra-
Desprondimianto de t ie r ras . 
M A L A G A , 16.—Cerca de l a esta-
c ión de G a u c í n se produjo u n des-
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Te | ión a que pertene-
todo psto: que, por lo 
i t ^ f a los Pe-cccionador©s. 
^ ^ • o s , ain aso^r, alguno 
19' Porque nos honramos 
aargon de todas esas pa-
La medalla del mér i to nacio-
nal . 
Según noticij is ¿[ue nos merecen 
entero c réd i to la Direct iva del Real 
l inc i i ig ha solicitado de la Federa-
ción regional que, un iéndose a la 
m a y o r í a de las regiones, se p ida a 
l a Naicional la medalla del m é r i t o 
pura elí jugador a th léc t i co Belaus-
teguigoitia. 
E l nombre de Belauste va unido 
por gran n ú m e r o de afectos a l de 
Cantabria, siendo a d e m á s todo un 
lema en el fútbol de E s p a ñ a . 
1N0S uarece acertada i'a pe t ic ión y 
no dudamos que el sentir del Racing, 
que es el del ^en t i r de todos los de-
port istas c á n t a b r o s , s e r á oído por el 
organismo superior. 
Los incidentes de! domingo. 
No se habla de o t ra cos-n, en las ' 
«(pl-flais» / depoirtivas, ..y aigunosi adi-
cionados icisperan, con las ufias aifi-
iliadas, el fallo de l a F e d e r a c i ó n re-
glion'al. 
La CCI?;T no "como para i n juie-
DESPACHO- O R D I N A R I O 
H A C I E N D A . — D o n L u i s de la F i -
í ruera , desestimar su pe t i c ión sol)re 
ánqu i l i na to . 
Don Francisco. Cacho, . modif icar 
sü cuota de inqu i l ina to . 
Colegios C á n t a b r o y Sagrados Co-
razones, determinarles l a cuota de 
inqu i l i na to que les corresponde sa-
tisfacer. 
•POLICIA.—Don Alfredo Galiana, 
•instalar u n puesto de venta de tu-
r r ó n en San Francisco, 23. 
Don Atilalno Vaquero, abr i r una 
m e r c e r í a y p a q u e t e r í a en l a alame-
da de Jfesús de Monasterio, 8. 
Dott Gregorio Cistneros, 
ménez . L a .boda se c e l e b r a r á en fa-
m i l i a , po r reciento lu to del novio, 
en los pr imeros d í a s del mes p róx i -
mo. 
E n i a P u n t a d e S a r i F r a n c i s c o . 
r 
A L M E R I A , 16.—En l a P u n t a de 
San Francisco, si t io denominado 
Scolla (Cabo de Gata), embarran-
có el vapor f r a n c é s «Mamerso» , de 
ü l a m a t r í c u l a de Cette. P r o c e d í a de 
negarle • ̂ a|saj janca c cargamento, 
permiso para colocar columnas l u -
m i ñ o s a s en distintos p ú p t o s de l a 
pob lac ión . 
• D o n Fernando N o ^ u é s , ejolacar 
surtidores de gasolina en Pr imero 
tíe Mayo y el Empalme, P e ñ a c a s -
t i l l o . 
Don Severiano M a r i n a , abr i r una 5 ^u00^ 
tienda de coip.Gstibles en l a avenida ! La situ 'adéii , del buque, es difícil. 
E l remolcador «Valkir iee» comen-
zó los trabajos de salvamenito, que 
d i f icu l ta mucho e l estado del mar . 
'Se* ha autorizado e l . traslado a 
A l m e r í a del cargamento que con-
del temporal . 
Po r este mot ivo llegare ncon re-
traso los trenes. 
Dos gabarras a pique. 
CADIZ, 16.—Los t r ipulantes del 
vapor «Tintoré» , llegados de La ra -
che, cuentan las penalidades que 
pasaron en aquella rada, en l a que 
se fueron a pique dos gabarras que 
aquel buque remolcaba. 
Costó g r an trabajo salvar a los 
soldados de Ar t i l l e r í a que i b a n en 
las gabarras. 
Una oamionota ar ro l lada por un 
tren. 
A L M E R I A , 16.—En el k i l ó m e t r o 
239, de la l í n e a del Sur de E s p a ñ a , 
e l m i x t o descendente a r ro l ló , en el 
paso a n ivel de San Miguel , a l a ca-
mioneta 2.328, de Murc ia . Los ocu- \ 
pautes, que so a r ro jaron a t i e r r a en 
momento oportuno, resu l ta ron i le-
sos. 
E l veh ícu lo q u e d ó destrozado. 
En la t umba de D u r á n . 
C A D I Z , 16.—En el p a n t e ó n de 
m a r i n é i s i lustres de San Fernando 
se cíelebiiairán el próxümo d í a 19 so-
Oiemrtes fumerailieis por el ailma del 
teniiente Duírán, d e p o s i t á n d o s e en 
l á t u m b a uUa glnaji corona de flo-
res, enviada desde l a R e p ú b l i c a Ar-
gentina. 
Una a g r a v a c i ó n . 
ÍMADRID, 16.—A ú l t i m a boma de 
lia tarde ha sufrido unía» r e c a í d a 'en 
l a enfermedad que padece el pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo, don 
Andinéis Tonmo. 
Loo m é d i c o s que le as'sten se 
muest ran m u y pasáitm&ta& 
Una Aamblea. 
M A D R I D , 16.—Se ¿ a colebrado 
una; iiinpofrta.nl'e A s a m b t e a p a r a 
comsitituiir l a A/sociación do ConiSdg-
niatariois de buqines. 
AisMieron repaTesontantes de te-
das las ragiomcB meirEimais do Es-
p a ñ a . 
N o quedar» bMSetcs. 
•MAiDRTD, 16 E l dr-Tctor Je-fe de 
Ons sorviibiiois de Loltería ha: comuni-
cado all m i n M r o de Haleienda qrie 
toan sido colocados todos los bil le-
tes para el sorteo de N a v i d a d . , 
No espefra dioho s e ñ o r que haya 
devoQiucionos. 
Una desgracia. 
MADRUD, 16.—iE^ta m a ñ a n o , en 
l a easa númiero 27 etn const i rucción 
en la! caille die Abase al se r o m p i ó e] 
oabie de u n montaicahigas y reisuitó 
muento el obrero Rafaea de l a Hoz. 
Un incenrf'o. 
(MIADRID, 16.-JEn l a casa n ú m e -
ro 15 de l a Plaza de la. Constitu-
o ión , del pueblo de Carabanchiel, se 
deoliatró u n violíe-njto imci ndio . 
L a casa q u e d ó destruida y resul-
t ó her ida u n a mudhjalchai que v i v í a 
uno. de los pisois baijo:S,. 
muros del pueblo, donde l a desee-
r r a j a r o n , l l evándose el dinero' que 
c n n l e n í a . Los ladrones h u y e r ó n , de-
jando l a caja en aquel lugar . 
L a C ' i n r d i n c i v i l d ió u n a batida' 
y t e l eg ra f ió a los puestos inmedia-
to? intoresanido l a captura. E l jefe 
de l a l í n e a de Puebla de. H í j a r dió 
cuenta de l a d e t e n c i ó n de los auto-
reí,-, míe se l l aman Lu i s de l a Pas-
cua Galiano, empleado que fué del 
Avumtamiento de San " Fernando 
(•Cádiz); Restl tuto T r e v i ñ o Herrero , 
Vio Soria, ^y R a m ó n Guisando Fer-
n á n d e z , de Murc i a , a los q u é le1? 
fueron intervenidos documentos, fir-
mados por e l gobernador de Caste-
l lón, para que se les prestasen por 
las autoridades auxil ios , a fin de 
que pudieran l legar a l punto donde 
se d i r i g í a n . No l levaban dinero. La; 
cantid'ad if. ..:;'da asciende a 2.000 
pesetas. 
PIRMIOH 81 l i Qo|i Hi 
ftfédíco especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de u a i) .~Teléfono zo g2 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partes, sníernisdadss j elragle da l i raajw. 
(GÍNECOLOSIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ¡ s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a a, Cañadio, 1. 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d í a s festivos. 
D e s p u é s de recibir los auxilios es-
pir i tuales ha dejado de exis t i r en 
esta ciudad l a bondadosa señ t / ra do-
ña Eloisa E r e ñ a Gonzá lez . 
L a . d i funta s e ñ o r a p r ac t i có coní 
ex t raordinar io ca r iño y perseveran-
cia las costumbres cristianas, llevan-
do íl cabo gran n ú m e r o de obras de) 
caridad. * 
Madre y esposa ejemplar supd 
captarse el ca r iño y el respeto de 
cuantos conocieiron sus e x q u i s l í a a 
virtudes. 
Su muerte ha sido muy .sentida. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado esposo doni 
J u l i á n Busfcamante, prestigioso agen-
te de Aduanas; hijos don Roberto, 
algente d e í Banco Hipotecario de 
Elsp-aña y querido amigo nuestro 
d o ñ a Eloisa, don Evencio, don Jj 
J ián y don J o s é ; hijos po l í t i cos y 
m á s parientes enviamos nuestro 
cero p é s a m e d e s e á n d o l e s c r i s t j 
r e d gn ación. 
No pregunte a los perióc|j 
cuál es su t i r a d a ; obse rv í 
c a ü e s , paseos y viajes qi 
r íódlco lleva el públ ico 
mano. 
AÑO X 3 Ü - P A G I N A CUARTA EL P U E B L O C A N T A B R O 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a i e : 
"EL p t s M L i m m m " m i m t i m u 
La ccnf&rencia mis ional . 
iLa co^nfenencia misioffial a cargo 
íleil revenando Padre AvallMo,, ceie-
¡turada ,erl ell taaitro pi'inoiipai el l u -
mes ÚÍ'IIÍJIIO, reaiüMó iiitereip.aiiit,e. 
lAisiíStiió iifuiiuer-oso y disff.iíiJgui.'do 
¡piúlbiJiliea, que ail fi;irail •de la percira-
«lién ileil viirtu'CSO' p & ú o m k q le aplan-
tdió coimO' so miereicía, pues el culto 
icü|ri.ferenci,afliitei iwtereisó vlvamiente 
iail aiudlíoffüo oom-tando casáis cuario-
sas die Cliáim, eai cuya t i e r r a m a ü -
tsan e^los iDiiisicnieros taai plausible 
üiilbar. 
iA Igjs mucJiias feliicitaiciione.s qtie 
mecibíó el d is twiguádo reliigioso, una, 
la, nuestoa m u y sLncera, que la ha-
oeqias exterísáva a las s e ñ a r a s y ss-
flomitaa de esta cáudad, organiaa.-
xiorals ddl acto1. 
C A L Z A D O S 
Ult imas creaoionsc. 
Zapa t i l l a» a precio fáb r i ca . 
— CASA C A Y O N — 
T O R R E L A T E Q A 
Precio f i jo—Teléfono 15C. 
ILas ferias de San Mateo-
lAunqoie eátaa ferias que se cele-
Hhria-u lois tiks 19. X'ü y 21 del ac-
tuail en nuietiMa ciudad son bastan-
te ccmoiciidaiS i>oir su importaincia, 
.uma voz mé® roganncis. a l a Ccani-
s i ó u moimioipail de Festejas qaie J i -
•igia o. haga ailign q-uie sáiya paira. J-a 
;atraiceióin ded fo-raiatem 
iSi can.liiniúa el tiifemipO' api^ciible 
de estas d í a s , no c-aibe duda que 
¡puede veni r luuiclra gonitie a las fie-
miias, y mucílio máis siiandn el d í a 
21 doanilnga; por l o taüito, ¿por q u é 
n o ha de amiuinicdian-se que las. tires 
•días citados baibrá coiic.iertos n iu -
sioailies, bailéis •.amenáziados por el 
majuihuio y p i t a y taniibarill, i k o n i -
auacd'ón o léo t r ica en l a plaza M a y o r 
y parlado de fútbol iuíeresainitie en 
ÍS c^opios del Malecón? 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA C A Y O N — 
T O 1111 E L A V B G A 
¿ H a b r á baile de sociedad 
en el Gasino? 
Hamos o ído decir quie l a Junta 
de l Casimo t'raita die organizar u n 
giran baiilé para el p r ó x i m o s á b a d o , 
« e g u n d o d í a de ferias, y que se ce-
l e b r a r á a lais diÜSz de l a noclue. 
•Nos pa/recoriia; de peiil.as qu,e d>-
idlio r u m o r llegania a confiri:: irfiie. 
porque sin duda., ai-guna, este b-.iile 
resuiltaíriíiíL aniiniiadíisimó. 
La caza de los zorros. 
'Las s e ñ a r a s Eloy Mant ínez y Ma-
nuel Riívero, vecinas de pistó ciu-
dad y CaniipuzauiiK respectiva MI.'li-
te, han cazado cada mío de ellos 
un ZOM O, priiiiaenitá 11 :! 'iniM a,j Aynn-
taandeinlto, donde les i ,, .MI Ta, co-
frrespond'iie]ntio p a m a de l a can! ida i 
poiesuipueisitada pon* el Munic ip io pa-
r a pireimi'ar l a caza de ariinnades da-
ñ i n a s . 
Los que naoftir. 
E n esta ciudad ha dado a lu.-: 
con toda feiácklad un hermciio n i -
ñ o doñai Josefa "de Ciabo Péi 'ez, es-
posa de nue^l io querido amigo don 
José Gómi&z R a d r í g u •;.•/. 
Reciba al joven mat r imonio nues-
t r a eaihorabucna. 
—¡En Tañías d io a luz un n i ñ o 
Teresa Lesaola Guftáé'nnez, esposa 
de José Manteioón Obe^oi. 
—En Tarros, nina n i ñ a Jtfcsícjnia 
Via-llba Díaz, espoisa de Gabino Ló-
pez Recio. 
—lEn esta oiaidad, un n i ñ o Cris-
Itina Barradla! Harrerois, esposa de 
Piedro I turbe Banreda. 
F) Arreglo de la carretera de la 
t r a v e s í a de la v i l l a sobre la base 
de im coste t o t a í , del cual s a t i s f a r á 
e l Estado (con arreglo a ja ley v i -
gente) el 50 por 100, y el o t ro 50 por 
100 el Municipio , de pesetas 200.000, 
100.000. 
To ta l apl icac ión del e m p r é s t i t o , 
800.000 pesetas. 
No queremos haper comentarios. 
¿ P a r a q u é ? . . . 
Los reinosanos que en charlas de 
j c a í é murmuran, son tomo perritos 
| que ladran a ;i i s lán da. 
Con un p u n t a p i é metaf ís ieo esta-
ba todo resuelto. 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas •: Ccíé Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 T 8 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 8 i» i . 
Calle Ancha, 4, 1.' 
T O Ü R f L A V E Q A 
Enferma que mejora. 
,86 enicueulita m u y m'ejorad'a. de 
su gra-yítiV-n-a eajifi^uñiediad Ja )bon-
dadasa s e ñ o r a d o ñ a Rosa p íoz , es-
pasa de naiin.-tro ifiiarido convecino 
y amigo, don Casto Arce. * 
L o ceílebraimos. 
Los que llegan. 
Hiaai Jt-gri-sa-lo <]$ su viaje de ro-
cireo par áifetittfeáis c a p a í a l e s nues-
tras queridas amigos el cu l to sec|'e-
tairlo Ide l a C á m a r a , de CoraaFGio 
don Framoi'sco Gonzá.lez G. del Ol-
mo y el sáin|piáfl.iico joven don Ra-
m ó n Díaz-Bustamiainte. 
De .Viá rno ies . 
Ell p r ó x i m o domiingo ceiehiran en 
lea (pliintarosco pmiblo de Vitirn.alois 
Ba festividad ,de su Paitrón Sara Ro-
m á n . Con tal, m o t i w h a b r á eóítóra-
niildaides relfiigiasáis y anhuadas ñas-
tais p r o í an •; Ei. 
P r ó x i m o festiva!. 
A fa l ta de p e q u e ñ o s detalles pue-
de decirse que e s t á ult imado el pro-
gramm que el Orfeón Val le de Ca-
margo pirenara, para el festival que, 
a beneficio de su director, señor 
Odr íozo l a , se c e l e b r a r á en el Cine-
ma M a ñ a ñ o el p róx imo s á b a d o , d í a 
20" del actual. 
L o t e r í a h ú m e r o 1 3 
L A M A S A POR TUNADA 
L a f imeión es casi seguro que es-
t é á n t e g r a d a por una buena pelícu-
l a en la pr imera parte y un concier-
to corail, a cargo del orfeón, en l a 
segunda y tercera. 
Tres obras nuevas p r e s e n t a r á la 
¡masa coral en este concierto; una 
de ellas le t ra y mús ica vasca, muy 
•bonitas, den' gran maestroi Gur id i , 
autor de la zarzue'a «El Caser ío» , 
e i s t r enaáa en M a d r i d con enorme 
éx i to . 
veinte asientos, s* vende barato. 
San Francisco, 3S. 
N i que decir tiene que con los 
ialifiientes que el Orfeón Valle Ca-
margo prepara al púbí ico y dado el 
prestigio y fama que rodean a su 
maestro don Victor iano Odriozola, 
que en el ñoco t iempo que lleva ai 
ÍTente de i a ag runac ión ha sabido 
captarse las simtuvtías de todos por 
su car. ' íctcr amable, el teatro ha de 
vtrse completamente lleno en la no-
che- del s á b a d o . 
EJ .señor Odriozola, que x su pa-
feo por otras Sociedades corales .que 
gozan de justa fama en E s p a ñ a ha 
demostrado ser maestro director de 
'ttndkcntihi'l- val/a, ba logrado con 
su temperamento de art is ta poner 
a] orfonn local a envidiable ailtura. 
Es un gran elemento para la cues-
t i ó n orfeónica y posee, entre otras 
•buen??; cnalidadr-;. In de »afcer es-
coger para sus dirigidos obras n\vy 
en reii'ación con los elementos de 
que dispone. « 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
L a exioeriencia de muchos años 
de p r á c t i c a bien aprovechada, de-
¡mucstran bien claramente lo que 
vale y lo que de él se puede espe-
rar. C o m p r e n d i é n d o l o as í sus discí-
pulos se aprestan, gustosos, a de-
mostrarlo su agradecimiento, orga-
nizando un festival a su beneficio 
como premio a sus desvelos y a lo 
ucho que ha trabajado, cumpiien-
0 ]aa nviVpncínp de todos. 
Los s eño re s socios protectores, 
que se h a b r á n dado cuenta de la la-
bor progresiva que realiza la ent i -
dad a r t í s t i c a que •sostienen con su 
óbolo mensual, no d u d a r á n , en pres-
t a r su (cooperación a] acto, coopera-
ción que se h a r á sentir desde luego 
en beneficáo de! señor Odr iozoiá , re-
percutiendo a d e m á s en bieri de la 
ag rupac ión misma. 
Todo él pueblo debe tener i n t e r é s 
en que el beneficio proyectado re-
sulte un éx i to , pues no hay que per-
der de vista que los orfeonistas to-
dos e s t á n interesados en que as í su-
ceda. 
(Nosotros hacemos votos sinceros 
porque los entusiastas componentes 
del Or feón Valle de Camargo vean 
colmados sus deseos. 
El corresponsal. 
Se reunieron en iá Sala COMM.-IM-
r ia l los señores concejales del Ayun-
tamiento. Dió lectura el señor se-
cretario del proyecto de E m p r é s t i -
to munki lpal , haibiendo prestado 
conformidad u n á n i m e todos los edi-
les. 
He a q u í las obras a realizar y su 
importe : 
A) P r e p a r a c i ó n de .todo lo refe-
rente a obras de? Abasteeimilentq 
de Aguas, conforme a estudio, pro-
yecto y presupuesto del señor inge-
niero don Antonio Sonier, ' pesetas 
327.f>60. 
B) Cons t rucc ión y r epa rac ión de 
ío s iguiente: 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faro ,̂ lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
S A N T A N D E R 
H a b i é n d o s e extraviado e¿ resguar-
do de d e p ó s i t o , n ú m e r o 46.876 de pe-
setas nominales 11.000 en 4 por 100 
In te r io r , expedido por esta Sucursal 
en 7 de mayo de . 1924, a favor de do-
ñ a Josefa Casado Pereda, se anun-
cia al pi ibl ico, para el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
t a r desde la inserc ión de este anun-
cio en la G A C E T A D E M A D R I D e 
I N F O R M A C I O N E S , de Madr id , y 
E L P U E B L O C A N T A B R O , de esta 
capitaf, oe acuerdo con lo que se 
dispone en los a r t í cu los 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, 
a d v i r t i é n d o s e que, transcurrido d i -
cho plazo sin rec lamación de terce-
ro, se e x p e d i r á el correspondiente 
duplicado, quedando anulado el p r i -
m i t i v o y el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Santander, 7 de noviembre de 
1926.—El secretario, A. del Val le . 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las mtjoret í r fncherai inglesas. 
C A S A H K R A S , Sania Ciara, W'KM. 7 
Teléfono s.»0a. 
(Al lado de la Audimma) 
Lavaderos públilcos,' 25.000 pese-
tas. 
Adqu i s i c ión de' material para i n -
cendios 10.000. 
Adquis ic ión de material di sani-
dad (desinfección, etc.), 5.000. 
Compra Úe terreno para nuevo ce-
menterio y "preparación de obras en 
él, 15.000. 
C) Grupo escollar de seis grados, 
170.000. 
I n s t a l a c i ó n de calefacción, mena-
je, mater ia l y otros, por una sola 
vez, 25.000. 
Casa hab i t ac ión para siete fami-
lias, compuestas del señor director 
y seis maestros, 50.000. 
D) R e p a r a c i ó n do alcantarillado, 
47.500. 
E ) S u b v e n c i ó n a. colegios de en-
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLI6A, ./ 
SESDE LÜENA 
Capí tu lo de natalicios felices. 
En el poé t i co pueblecilo de San 
A n d r é s ha dado a luz ' una n iña la 
esposa de don Antonio É u i z Ibá -
ñez. 
—En el mismo lugar dió a luz un 
n i ñ o la consorte de don J o s é Vi l le -
gas Eiancho. 
—En San Miguel una n iña ía es-
posa de don Daniel M e n d i z á b a l Sa-
r r ia . 
—En Entrarahasmestas l ina n i ñ a 
La cónyuge de don T o m á s L ó p e z 
Abascal. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
—En.. . fin, ¡ amigazo <;Óhé»!, de 
seguir a esta «velocidad se impo-
ne (y perdona) que dejes la «estaca» 
en casa y des «paso» a todos y a 
todas, los *y las, ¡ que conduzcan co-
mestibles y b e b e s t i b i é s de primera 
«n osecidá»! 
¿ T e hace? ¿ S í ? Pues entonces re-
ciban los familiares de los nuevos 
ángeiles nuestra entusiaatica fel ic i -
tac ión . 
Necro log ía . 
A la . avanzada edad de ochenta 
años ha fallecido cristianamente en 
el pueblo de San A n d r é s ia vir tuo-
sa anciana d o ñ a Joaquina López 
Bivas. 
Dios, que riempre premia las al-
tas virtudes humanas, h a b r á pre-
miádó la de la f a l l ec ida , - acog iéndo-
la en ' su santo seno. 
Bceiba la apreciada familia de la 
difunta nuestro sincero pésame . 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
F U N D A D O EN 1857 
y 
, C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en. ei año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500,000 pts. 
Reservas: 5.050.00P pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Ast i l lero, Comi 
lias, Esp'mosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Oscr-
no, Panes, -Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barquera, Sa rón y Solares. 
F íKal í B A N C O D E . T p E . R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y VMiedo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dia-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imí tae jén de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses seraestralrnente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da a ñ o , 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados duraaate 
las horas de Caja, mediante 
, i a p r e s e n t a c i ó n de loa 
guardón. 
y o q u i e r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el n iño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el n iño y se cría sano, libre 
de los estragos de la A n e m i a 
y de! Raqui t i smo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
. Jarabe de 
Más de 35 años de éxito crederue. 
Aprobado por la Real Academia de Medidoa. 
Aviso: Rechace todo frasco que no ileve en la etiqueta ext?^ 
HiPOFOSFíTOS SALUD en roio ® • 
Acei te e x t r a ñ n o S A N T A A M A L I A , en los principales estebledÉ 
de n l t ramar inos . Precio, 27 pesetas l a ta de diez kilos 
n m m m 
.-Carrara de San Js rémmv, 40 
m 
• • * 
Las mejores harinas,de maíz por su finura y caliád 
le Nicolás Salmerón • • • • • • • • • • • • • i , l m „ l , l „ a ss 
i l h i n é S u D ^ G u s i 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
I Calefacción, ascensor y baño. PeiMión completa, déstfe 12,59. k MHUBIMH iwa 11 i t i ii HIIIU IMII i ifim ntiniirm ifii m» t 
Boda. 
En ia iglesia, de San Migue l l ian 
unido sus destinos con el «hermoso:» 
lazo del matr imonio ía be l l í s ima se-
ñ o r i t a Emil ia Díaz Alvarez, con don 
(iniHormo Góáne¿ Díaz . 
Bendijo el enlace el cuito p á r r o c o 
don Gregorio Gonzá.lez García.-
Fi rmaron el acta don A n d r é s Pé -
rez Rueda y don Va len t ín G ó m e z 
González, 
T?nminado el'' acto religioso par-
t ieron los' nuevos esposos enr au-
tomóvi l , a fm de visi tar varias ca-
pitales c snaño las . 
A l fel ici tar a la venturosa pareia 
la deseamos una i l imi tada luna de 
imiejf. feíliícitac^ón que hacemos ex-
tensiva a sus respectivas familias. 
a r e s . 
Se h a l l a en és ta , con permiso, el 
teniente dun Lu i s .Sa l iquc t Navarro., 
¡qne tiene su destino en el Tercio. 
Se ha presentado en. el regimiento 
de Valiencia' el c a p i t á n don Macario 
Balconea Hidailgo, destinado-- re-, 
cienteniente a dioho reginiiento. 
Se concede l a bonif icación de qu i -
nientas pesetas anuales por llevar 
cinco a ñ o s en él empleo, a l c a p e l l á n 
del reigünie!ntio de Valenícta señoir 
Navas. 
Teléfonos 10.100 y I O . I O I 
El mejor situado * Mm p i r M a r e s 
TeléioQQS interorbanos en l i s U t a -
Idas y vueltas. 
H a n salido para la capital de la 
«Tierruca» nuestros buenos amigos 
Ids hermanos don Hipó l i t o y don 
Saturnino Lucio Gonzá lez . 
— T a m b i é n para c-i' mismo punto 
sa l ió nuestro distinguido amigo don 
J o a q u í n Diego Buiz. 
—Hemos tenido eJ gusto de salu-
dar en Luena a nuestro part icular 
amigo de Puente Viesgo don Daniel 
Gonzá lez . 
• — H a salido para Santnnder. el 
dist inguido (aballero y compe ten t í -
simo prirrter teniente de alcalde de 
este Ayuntamiento don Bernardo 
Abascal Pa íenc ia . 
U n viaje ameno'- desea á todos 
V E G A S 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
e s e l Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
O E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
V i d a r e l i é 
Padres Redentoristas. 
- Jueves Eucarísticos.-JI 
las seis y media y ocho 
comuniones generaréa de ej 
dosa Anchicofrad :a. 
Me ahoKo- Jesús Eucstís-
estallido de !a soberbia, 
y del orgullo... Eelámpago 
v id ia y despecho vienen 3 
me. Sá lvame , Jesús, despiei 
c ú c h a m e , que perezco. 
M i fe es muy lánguida, i 
ranza parer-e -muerta y ! i 
no ai'Je en mi helado (j 
• gá jvame. Señor, ta que 
Salvador! Apacigua mis! 
w s, desbarata esas -negrs 
f^ue es tán para descare 
mí . . . ¡Aparezca sobre nñl 
sol radiante de tu divina? 
que me anime y me cong 
o comercio se ofrece 
t r a í d a , con conociniientosj 
noe ra f í a , contabilidad | 
Pretensiones mnderadai- ^ 
eatisfaictoria*. Eazón, «n «• 
n i s t r ac ión . 
Lecciones de Bachil lerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura .en Letras. R a z ó n en ee t« 
Vdiainiíitra-cíón. 
diaria por i a existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortaiecer" 
todo su organismo y 
y para ello tomar ; 
E P E R E Z D E I M O U N O 
ó^ntanaer ^ 
CE 
'Nnlnl ic io . 
n toda R l i c l d a á ha dado a luz 
en C'éidí.i; la sejlora d o ñ a Móái(-|h 
[V.:i!e- rl- ' T.ó. ez ufi lindí^inio' n iño , a 
oiiirm e :•• pO'ri-árá, Dios median-
¡ te. el ttí úihre de Pei nando-Tomás . 
Felicitamos carifio a iéá'te a núes-, 
trqs iraeridcp heinñaiiioa Jon Pin-
iciano López de! Airio, c ap i t án vete-
¡ n n a r i o , y a d o ñ a Mónica , itor el fe-
liz, nalancio del r h i q n i t í n , deseando 
L(-,)'mr- el cielo de dichas a los. pa-
i . - i - , aJ)uelltas y, a nuestro "nuevo 
¡KC¡ rinico, a-sí como al tío. que estas 
Iliacas traza. 
Enhorabuena a todos los familia-
I reC 
'Se 
Teatro Pereda. — Gran c o m p a ñ í a 
Ea-ica d? Luis Calvo. 
Hoy, a las sei-s y cuarto de 'a 
íairde, («M'áíuXíUj' 
A Ui-i^jiiez y cuario do la noche, 
<(I:OÍS gal ianas)) . 
Gran OSrrama.—Hoy, IUÍÚ-ÍMÍGS, a 
las seds, haidtá lafe diez. Cran .mo-
da. NovcdadG(& In.tonrr.ickwiales •nú-
toem 273, ú í i a ])u:inte; «Al-i BaibiU), 
ccmksLi ten dos pamíé^'; wBl-ot de 
¡Et-ipafla.», j."lv|,uv-^ ui c^iiréniaitO-gá á-
fiiea esinañciEii, . -ai-gun yulio- de don' 
J o s é * Mfcffk Cir-ainadní Pircrt-a-g^uí^j 
5 tais, •Eí 'in-.i. Cdtttesiíta y José Wdn: 
ic-aiyoit'—/MK-jiana, ju-ev-rj% "i;;.Vddíain-
te, >ialla.cara:!)), poir T o p MA. 
Pava la (i aventura da 
obrero de Las Presas 
dzo recibimos ayer m 
cantidades: j t i 
Suma anterior, m m 
p c 5. S. G., 2; u|5 
10; ' u n a señora, un pa | 
ropa v 5 pesetas; un lecf 
Tota l , 318 pesetas 
Ayer hicimos e n t r e M 
nándf-z. en ^cf« f ^ l J 
cant idíni do m V 
E,l no'are hemhre 
fundamente la géneros 
tros lectores. ^ 
Cont inúa u b - e H a l ^ 
Suspensión. • « ^ a ^ i 
Rl juicio oral seuai-i j 
Gran Hotel Ca fó -Res t au ran t . 
J U L Í A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E Q A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Cinema Bcnifaz.—1" ;ir¡i hoy, la 
(eanoicdonanite c in ta tifouilfaid-a '«Oasáe 
Cho y ^ s c a t e r a » ; en seiis partc-s, del 
famoso antáislba Hyot Gihson. El 
jueves, ciNomna ¡Wainila»», KupG'r-
rpírodnicción en dos joimadiai^, por 
eausa seguida V°* f 
fuego sin licen«a, 
Prieto, creda i , , proce 
por enfermedad ' i e M ^ 
i' F A V O * V ¿ f ^ 
son las mejoresy J 
Precios ™z?.ÜLsuW*i 
RIIIZ . Arcos J Casa R u i / - ' 
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Q u e d a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s l e 
Un 
P a 
desde 15 pesetas. desde 7 reales 
a i u n ^ 
desde 6 raa'es. 
r a j e s 
desde 5 pesetas. 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
panta lones nombre , a l g e d o n e s — 4,00 
— — l a n a — 6,00 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , - 6,00 
J P K E C I O S F R I T O S 
desde 15 pesetas. 
T r a j e s homldre, v a r i a s c lases , desde 
= l a n a . — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l . — 
Cortes, de trajo , — 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e — 
j e . p a s a r e l í i e m p o ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o S 3 l e p r e s e n t a r á 
S á b a n a s , c lase e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
P a ñ u e l o s bolsi l lo 
C a l c e t i n e s h o m b r e 






P e l l i z a s T o a l l a s f e l p a 






S e r v i l l e t a s , c lase e x t r a 
= g r a n d í s i m a s — 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s — 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 






A l m a c e n e s r a z 
V E N T A S A J L é 
l i r a 
TRAORDINARIOS D E GRAN L U J O . 
RAPIDOS Y ECONOMIOOS 
0 E l di» 20 de noviembre, saldrá del puerto de gantaa-
der, para las de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de graa porte y doble hélice 
Q " V G O Z O . ¿ L J O O L 
(Verdader© palacio flotante de 2&.620 toneladas de 
x desplazamiento). 
M Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
gunda y Tareera Clase. 
PaiM. gSGUNDA C L A S E reúne este vapor toda oíase 
9 de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso so 
9 rcedor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
0 do tauibiéa de gran numero de camarotes para matrimonios. 
^ É» T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
Q y seia literas. 
5 9 h á m «I tBPEnM P\m ••••• P^s- 551,85 
J rrUJW ^ it.ir.Ad M i * Vei-acruz y Tampico...... Ptas. 694,90 
S (En estos precios están incluidos los impuestos.) 
0 PRECIOS E N CAMARA muy económicos, con des-
«fe ouectos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
X funcionarioB públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente ec 
g SANTANDER, F R A N C I S C O G A R C I A , JVad-Rá», 8, pral. 
M —Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
©oneuniWo por Jaa Gompañías de lo» SeTro«iTTttw M 
Síort* de España, de Medixa d«-l C*xr.r>* a 3wj!iwc« 
y Orense a Vigo, do Salamanca a k froxtara jwr-
íugaesa, otras Einpresas de ícrrocarrlle» y tvaavv.M) 
fi© vapor, Marina efe guerra y Arsonals» dtl Eatxd»,, 
'Conpañías Trasatlántica y otiM Emprec** do Na-
vegación, nacionales y axtranjeras. Doclaradoo si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugW* 
Carbo&es de vaporas. - Menudos psr* fr«5uas.-Ajla-
rnecaáoG.-Para ceñiros metalúrf.eoo jr domícUeja. 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente ea MADRID,, 
i on ' Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAN» 
T A N D E R , señor Hijo ,de Ángel Pérez y Conipa-
« I » — G I l ó ^ Y A V I L E S , Agentes de la SfedeoM 
, /Suilera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
W1 Para otro* Informes y precio» a lar oficina» de U 





LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vaoor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El, vapor CRISTOBAL COLON saldrá 3l 18 diciembre. 
adm-'tip'nHn pap^ioroR de f^das clases y carga con destino 
á HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera* 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-Í63 de imptos. Total, 551-85 
Id. Veracruz: Ptaa. 585, más 9-20 de imptos. Total, 59^00 
Para más informéis y condiciones, dirigirse a sus agen-
tea en SANTANDER, SEÑOLES HIJO DE ANGEL PE-
R E Z y COMPAÑÍA. Paseó de Pereda, SC—Telefono 23-63 
—Dirección telegráfica y teieiónica: GEliF EREZ. 
/ / T 
GRAN RESISTEPICIA 
BRILLANTE EFECTO DE LU2 
ECOnOMlA DE FLUIDO 
Precio, EL DE LA5 LAMPARAS 
CORRIEnTCS OE FORMA PERA F 6 
C! artrítico esta condcrmclo a sufrir 
pâ a por tiieméndos ccineaones causa 
ríe una Ci.ícrracdad de !a piel ucnes. 
herpes, psoriasis, sycosis. eriterfia o 
dolores de uña artlcúíacioi) reumatis-
mo o gota. La arierio-escleiosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza &us 
piernas atacadas por varices o llebiti? 
están pesadas o hincli?.daí> reventadas 
a voces por ulceras varicosas. Para 
suprimir (a cauca única do.estas mise-
rias múltiples hay que atacar donde so 
escondo la sanere. También el 
DEPURATIVO RIC&ELÉT perfeeso 
rectificador de la masa stinírninea es el 
especüko ideal de todos los estados 
artríticos. No tiene mas a"e aparecer 
para triunfar enseguida.o SI cuerpo 
medical esta conforme en considerar 
que el DEPUl lATIVO RICHÉtET 
es uno do los mas grandes deacubrl-
mientoa de la terapéutica de boy 
Cada frasco (ra acconipañndo de un folíele 
(Ilustrado. De vanta en todus ¡as bueiíiis Fnniin-
da» y DrogLiarlHS, IJiboralorio L. RICHEl.ET, 
A M 1 1 
P a r a l a s l á m p a r a s r e l l e n a s d e g a s 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
C A D A N O C H E 
U N 
4 * 
¡SUEVO preparado cs^pmst» 6» «M«cia éa ASM. Srah. ) 
Utuj-e cor. gran «ssíaiai ai McttSkaMÉto en SWWM ¡esa i 
«*oSo—Caja 0.50 ^ ^ t í W s u é o át MM pudtÉfi». i 
úe gíicero- Sosíato é s :B1 á« CRl«aOTA!L-?i*«r«». 
ilosís, catarro crórico-j. broaquíthi f é t M t k d ĝ ateaaai, 
r s c l o i 3 f 5 « p • i » 4 • i» 
F5* a . :r r t H a - t > « . n a . 
1926.-21 ie aofleiabre, fflpor O R e ® 5 ^ ^ 
19 de iiciBíHiíre, - o ^ i m 
1927-23 ia wero, - ^ 
siguiando vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos d« Perú, C/7i7e y América Central. 
mito fie ¡mi 
MmM m m m d é 
s cites a C¡ÜS8 5 vuig« 
Precio en Tercera class con destino a HABANA, incluido impuestos 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u ampliai, cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas i BASTERRECHEA» 
s u f r i r é i s 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja:, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimo* 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E f i l A S 
e v e n d e p a p e l v B e f o y b l a n o o . 
PAPEL BLANCO.- F.u rollos 
dé hobinafi, se vende en la Ad-
minidstración d« este periódico 
I » i pafi&tM los diê : kilo*. . 
PIANO extranijero, en oslado 
flamante, so vende barato en 
Riuunayor, 13, bajo. Taller de 
efln ación. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
'dlas alases, finísimos onodeJoa 
para señora. San José. -1 du-
plicado, entresuelo. 
¿NO T I E N E UD. GALLINAS? 
Lo mejor para curar la¡s en-
fmmxbu'.fs y poner rnucho, es 
Aviolina Rojo. 1,50, frasco: pre-
fijado Barcelona. Fammcia-s 
y droguerías.—Santander: P. 
Molino y Villafranca.—Se ven-
de muchísimo. 
«p. Centrai-La borato rio : Re-
ve-n-ra 'd? Campos (Falencia). 
C a r t e r a S ^ Í I U P O S 
50.000 pesetas Santander y al-
íededbres disponible. Dirigirse 
con proposiciones Apartado 
Gorr̂ ois Oi'-l. Barcelona'. Preci-
*• fianza 5.000 pesetas. 
V E R D A D E R A ocaaión. Piano 
&Lkperjor cedo en 600 peseta» o 
le cambio por otros objt: 
<E1 Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Caidp.ró.n. 
K O D A K , máquina» fotográ 
fioas, peJícula« y acoe^riot, re 
velado do rollo», copias «n pa-
ped «Voiox». Precio» aconómi 
eos. Félix Ortaga, ópti(x>. Bur 
go». íióenaro t. 
»' • 1 11 —»—• 
ALMACEN céntrico y grande, 
se alquid'a. Informes esta Ad-
ministración. 
PROFESORA do piano, lec-
ccon&s a domicilio y en en,'-a. 
Doctor Madrazn, 16, entresue-
lo. 
ROLLOS huecos de cartón 
íuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
^ tratar en la Administración 
^ E L PUEBLO CANTABRO. 
POR D{E2 PESETAS AL 
*|ES publicamos un anuncio 
ario, fijo, de quince pala-di 
* 7 **JV̂  V*V> V|l(tl. 
^'a*, en este sección. 
VENDO Citroen, 5 H. P., doá 
asientos, parte trasera Pffó?-
mad.a, con caja para llevar 
naletas propia viaiante. Infor-
marán esta Administración. 
VENDO segundo piso en Boi-
na Vir-toria, letra O. Informes, 
San Colodonio, núm. 12, tien-
da. 
COLOCACIONES se encuon-
fcran pronto anunciándose en 
o-sfca sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. , 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se. verá libre de e&ta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el pieor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y dropaiorías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
m m M m m n m n 
Se desea adquirir cantidad 
impoiíanic de madera do cho-
po en pie, de ios tamaños si-
guientes: 10 ceiltírait-ros de 
esirn)adr:a. por 7—8 metros' do 
lax->. 
Í)in.drsi- S, A, .Josó jVIáíía 
Qi,iiianpi Los Co-'i-alcs do 
Bnri'nn. 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
f m 
Í ^ E F ^ ' ^ A C I O N O S 
VIUDA DE S5SNÍEGA 
Fábrica de tallar, biselar 5 I 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das qu© se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjera a. 
Despacho: Ainós úe Ésbalante 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
lefono, £3-23. 
C A S A B A R Q U I N | 
A R C I L L S B O , 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
rápidos á í 
para café, cacao etc. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parruquia y 
muy am- ülado : Obispo Plaza. 
I / " 
P r o c u r e s i e m p r e 
s u s a n u n c i o s 
Se LIMPIAN y se planchan 
trajes y abrigos de cabaíleró. 
Rnzón, Puente, 14, cuarto. ' 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
s i e m p r e 
e n r e l a c i ó n a l a 
u t i l i d a d q u e p r o -
i Mas oaraio, natíie; paro evi' I 
| tar dudas, consultan proco*. | 
| J U A N DE H E R R E R A , * l 
SE VENDE madera de euca-
liptu para i'eña. Informarán 
MI esta Administración. 
SCKMKÍTAS DE RODXÍSUES 
iníGríiaa, medio pensionistas ex-
iumas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
F L E J E do embalaje, usado, 
se vende en esta Administra-
ción. 
L E A 
E L 
Grandoo existor.cias de íoeía-' 
dorĉ  y remg'ie&dórpú en to-i 
dtís los iarítalioi, desdo los] 
mñs scnciiloís licsta lo:, más 
períeccioup.doa Todas las 
jnaq̂ .inas para la industria 
d'̂ l cafó. K-!a V cstálogo á! 
la; primera .ĉ sa del pai " 
O esta-especialidad 
M A T T K C G R U B E R 
Apartado 135, 
Representante en Santander: 
Jos4 María Barbosa: Cisneros, 
7, soRundo. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono ea el número 15-55.. 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
En Alemania. En Salamanca Una denuncia reunión. 
r a c i o s i e s 
BERLIN.—A raíz de" abandonar el 
trono alemán el Kaiser Guillermo 
J I fueron suprárudas todas las con-
décóracicmes y se prohibió el uso de 
jas extranjeras a los ©ubditos alc-
Údanes. Solamente Baviera ha conti-
nuado otorgándolas, y colno esto 
- luye un régimen de excepción, 
se ha considerado preciso unificair 
lá Icftislaición sobre la materia. 
Alp.mania desea disponer de re-
e< !''¡)ensas homorificas para los cin-
jd-adaáioa distinguidos, y chitar la si-
tuac^ón difícil cr&nda a sus diplomá-
li--ns en eii exíranjoro, porsla prohi-
biciótu de usar las condecoraicaones 
que por los diversos países puedan 
:•, !• s otorgadas. 
Por todas estas rázones, coníir-
¡IÍ!:I en los Centros" oficiales que, 
además de levantarse la prohibición 
de usar las condecoraciones extran-
jeras, se trata ¡de crear una Orden 
de la República alemana. 
ÍBI1IÍBA0> l&HEQs isecnetairiio d*el 
BattiCG' de Billbiao:, don José Bastos, 
Ihia pirieisej'itiuido una denuncia cau-
toa el einipleado de didia entidad 
¡biainoaria, LUIĈ IÍO Lozajno Navalnro, 
de vem'toicá'nco años de edad, el cual 
•viemíia haíoierudo aaienitos íalisos en 
los libros 'ai pantáf deü 'día 31 de ju-
nio úMámo. 
ILa estafa nealliizada por este pro-
codimiento aiscáende a 55.500 pese-
tas. 
iEil ompteado en cuestión ha de-
cCian̂ do qjue d/Hdiiai can(iádad la in-
virtió en negocios que no le dieroai 
aiesoiMaido. 
E l Juzgado admitió la demuncia 
y otndenó el ingleso en: la cárcel del 
l eirnpilieaido infiel. 
La temporada lírica. 
Paira la iTianiguracdión de la heair 
¡porada iínico» del inviLermo—impnes-
idindiáblle en Satnltander desde hace 
nnu-hos añas—icoi uto ató el difunto 
líiiaiicisitail, con n-n acoertcí muy co-
(n íepate en él, que couocáia como po-
cos los asunLas teniíinsjles, a la no-
ItabUe con^paílíiai d/"h-(g3da por José 
ilJüuiona, y en la que había elemicin-
tos tan vailiiosots como Carja Raga, 
íeotos de lía orquesí'a, que no tenía 
(cnlsaiyada la obra, a la impre/sión 
dt dábut, a todo cuanto puede afee-
tar a uiiiiai caintamte, se encarnó en 
eil tiipO' de la «Señorita Roisa» do una 
ananieira colosai!, asombirosa y sobo-
•pamisi, aguajitamdo en una tesitura 
imveB'ooíimiH de eeluerao y ae voz to-
do el enorane aicto pnimero y lodo 
el segundo, anraisftraado al ptíljlico 
en su entuaiiasmo y baciéndorse ova-
Miancois Redonido, Tuirna Uunó—Ja j cúonar' comí fmniesiE en epanto su 
ííiiiáe favorita de Santander, díiaác-
ñada el üüiimo -aulo por Caballé—, 
iMatíaí? Feneií, F:illüiin:-iia Suriñach 
—^apCaudáda recaientein/Kate par nues-
llro público cuanido estuvo con Lá-
am®—, el propio Uliimona y Fimin-
(ciisco Godayol. 
¿Ésa oamipañíai, que en realidatl 
ison dos, ya que bus priuneras ligu-
mas están dupliiioaidas y puedem ha-
cier dois obi.as diistamtas con cantan-
Iteis diferentes etn im misano día, a l 
nguail que ocurniió ayer, debutó en 
nuqstro teatao con un éxilto enorme, 
í; li'ouándose todos los aificlon-ado® a. 
M züi-ziucsla eispañola, porque edlo 
ascguiraiba una- tearuporariia brcilanií-
eliina que teirminuirá a mediados de 
l̂i'ciiemibre. 
En la ftmcá&c de la tiarde liicie-
xon su preseintaioión Gonai Raga, la 
¡pqpuiliar canl^oite do Apolo y ia 
Zaraueilia, pri'ncii'piafl. Intéiipnete •de 
i<<Dü(ña Franicüíiq.iLiita», «iLá cicijctEle-
ma» y tantas otra© obras esitrcna-
cfcás en ojitos i'ditimos cuatTo años, y 
Mawxxs Redondo, el barílíono exqui-
sito, capaz de todas los matices, 
¡aplaudido locamente en la Zarzue-
l a y en los pniuicipaliico teatros de 
EspafiicU r 
i ;i novedad llevó al coliseo un 
lanwiiitoráo nuunieiroisíí&iinio que casi 
UJjeniEÍia todas las localüdades y que, 
a decir verdad, saAió encantado de 
l a inteiripreíj^c-ión de (d.cs gavi-Lv 
meisn, ojbra eliegiida pnra comienzo 
tic teaiiiporada por sor de bantpuo 
y por tener da tiple draniáitica y id 
tenor felices intervenciones. 
Cora Ra)ga, un paco desentonada 
en el dúo, por efocto deil caoisancio 
id el laingo viaje y pcir la. emoción 
del debu:, se irnipnso en seguida m 
üa niaie'na y en el comcertante y en 
*M dim con Roisauna,, que represein-
tó y cantó de una manteira admira -̂
¡ble', f eniiendo que salir a reoilbltr los 
npüauisos del gentío en el mutis. E n 
ei (íoncortainte, su voz, perfectaanen-
ite de ajcuerdo con su ñgura, fuerte, 
guando y magináfica, se impuso al 
«otro y a la qnpjelsta y saíLió poir 
eniciiirna de todcus, deoticicaindo su to-
ttio cál)iido y briulante. 
Mancos Redondo se captó las aim-
patáias en cuamto cantó la famosa 
isaililda, que dijo de un modo fácil 
y co|n una vc/caiHzacíióm perfefcta. 
E n el tango malonigo se repitió al 
.('•xijlo do! distinguido barítono por 
isu ditíoiión, por su deliiciosa miaine-
ira de oantair y por su exquiiaito 
gusto. En e'l nesto de la ziarzuola, 
en el dúo eco AJnianM, en el con-
icertante y ios demás números de 
¡La variada y lucida, «iparticolla)), 
QRjodoindo se ianipuso con W facilidad, 
tío lois que valen. 
iRl temor señar Godayol í.ámbi.én 
g u s t ó imUdhíaimiO' em la canción de 
Oa rosa y en su pairfté de (cMaruxa», 
que cantó por lar nocíhc. 
E n esta "funioi'ín a que no* nsíé-
¿Smoís 33 puso cin c^oci:;a la famosa, 
ó^'oiga de Viivics, (Af.aruxa», y en 
eQla se pî ígelpibábatti sH piibLico .la 
gufiipíp'.ima Tiana LI'.UÜÓ. la notaiblo 
tiiple .Filomena SiírMaob y el cini-
.noiite barí!orno Maíf, |s Fi^r-et,, que 
iefl a fio úMJmo hizo i vn dc'ücias do íp * 
ifcdi.kj-tair/i-'») caaitondo apretáis sn la-
-conupnñía de ]¡a ZúifpOii. Desde el 
¡pnimer momento se vió que Tai7a 
Ouró, ai quien injus'aiTnenie se ha-
(bía po'rtc-rgado en íals ¡listas de 'a 
eompaffiía, uniendo ru nombre al de 
QSá g^midáis tii/lm. saBlía dwMida 
B cañqtóstex de nuevo los la;;'- -
gsmado» en magnas bisitíallatí de los 
: antahiores: Tána bluró, sotire-
jwméiJdcise Ú ca-nsaiiieio^ a los de- J[ 
papé laf daba nespriro. Aquello, que 
iseigairaaneinte se neipeltará hoy, fué 
ailgo asomibrosü, sólo córicebible en 
esta muñeca de voz magnífica y fle-
xible que nos hizo recordar en mu-
chos momeintois a la pobre Moncedi-
é m BCH:ICÍI, ú.nna, tipie de teni¡pe \ -
anento ajuióilogo y de garga.nía pri-
viHeigiada para llevar ai térmiiaio fe-
Mz, en un paisano de visitenltía y de 
seguridad, toda esa defticiosa y ri-
quteiima (cpoirticolla» que esciribió Vi-
ves paira la «cSeñorÉ'ia Rosal». 
Filuanieina Sulriñach, miuy rendi-
da ded viaje y euuiiciionada con el 
debut, se- iimpuiso a La faitiga y can-
tó la parte de «Maiuxa» con al buen 
gusto y la afinación que ya aplau-
diimps en su anterior repiresentiüi-
oLoai'. 
.Matías Foriiot fué olaro de los ha-
•roes de anoche. Taanibiéín dies.de su 
salMa pudo aipnecianse el giran de-
seo que traía de íijgraidar a la con-
outnreneia y lo consiguió tan pleua-
onente que aún están eexnando los 
lapll'auisos en honor del gran baríto-
no, que ayer tuvo una nnrhe eníe-
raimienj'le flaDi(z. Fácil de expríesióm 
.y de voz, cantó la oibria como un 
ic.anisumado antiista, llegando en al-
gunos nioüKürlms a.- allcanzar notas 
de una valientía y luíais facuiLtades 
desacotstunilbitadas. Eil barítono do 
las opeiretais de la Zúffoli había des-
laipaireoido paira dar paso a un can-
tante enorme que supo hacer batir 
lais mauos deil audMorio en su ho-
nor con singular denuedo 
E l Rufo fué encairnatío por Joa-
quín Torró, que tanubién se "Tíízo 
aplaudir como sus comipañeros. 
¿Xa onqueste? MalísLmainicnte pro-
poroionada; a oís músicos de jrr&-
rtrumentos de cuerda, soCameníc se 
les ve mover los amecis, porque el 
sonido se lo coanen totalmeinte el 
metail y la madera.- Par la noche, 
el defecto se observó de taá inan j -
na, que ed público pateó en ei fa-
moso intenmiedio de «¡Maruxa» y 
cuando, requeriido por la Lluró, el 
maestro Piaii, safiiió al ptrosccaiáO' > 
saludar. No hay, pues, má^ remo-
dio que buscar múi&ilcois donde los 
(haya y traarilds a engivosar el pe-
queño número de los profesomes le 
cuerda. ¿Cóano, &a no, se va a can-
tar mañana «Eats goíoh^lrin-js» y 
un día de éstas «Doñiai Francisqui-
ta» y «El dicl'.ador» y «Marina», en-
tre otnas obras que requieren una 
orquesta seria? 
EzñquieJ CUEVAS 
El acuerdo con ios HahenroSSern. 
BERLIN.—El Gobierno ha recha-
zado una interpelación de los corau-
aiistas sobre el convenio de Prusia 
con los Hohenzollern, fundándose 
en que se trata, de una cuestión que 
afecta exclusivamente a Pnisia. 
Hindcnburg no se retira. 
BERLIN.—Reeientemfinte algunas 
Informaciones periodísticas han atri-
buido al presidente Hindenburg, el 
proyecto de retirarse a la vida pri-
vada al cumplir ochenta años de" 
edad; tail noticia ^airece en absolu-
to de fundaínenio, y oficiahvuite ha 
sido desmentida. 
Atentado centra la Reina de Ruma-
nia. 
PARIS.—Él viaje de la Reina de 
Rumania sigue siendo fértil en pe-
ripecias. En Chicago, un grupo de 
comunistas rodeó su automóvil e 
intentó atentar enntra ella. So en-
tabló lucha entre los revoitosos y la 
Policía; la Reina soT'ó üe-;:, pTo 
cuatro policías resuU'ir^i lloridos, 
y se ptyacfaca/rcn varJias (Sol••n••-:.> 
nes. 
Haiblando en el Club fenionino de 
San Luis, la Roina María dije £fU8 
la. mujer yanqui era Ja rná? feliz 
del mundo, porque su compañero la 
trato de igual a Igual. 
La Prensa publica el sefrundo ar-
tículo de la Reina; éste se refiere a 
su viaje por Europa antes ríe em-
barcar para los Estados Unido? y a 
su perninnoncia en París, «ciudnd 
l alegre—escribe la Reina—, adonde 
todos van para divertirse y no pa-
ra trabajar». Este sggup 'o artícu-
lo no ofrece ninguna impresión nue-
va ni ningú'n detalle inédito sobre 
la vida de París. 
E l párraío más interesante rs el 
oue so refiere al encuentro cou su 
¡hijo, el nríncipe Carlos, en la esta-
ción de San Lázaro. 
Fs natural. 
PARIS. — Procedente de Nueva 
York ha llegado Pepinno Garibaíldi, 
Qncirtmiano de Bicciotti. 
'Aquél ha prestaldo declaración y 
lia ditiho que su heranano es ino-
cente. 
Terrible incendio. 
LONIDRES.—iNotieias llegadas -le 
Tokio c¡&a. cuenta de haberse decla-
rado un formidiaMo incendio que 
ha desülruído dosai'eniticis casas. 
Las p'éndádais ascienden a unas 
doCiantais cincuemita máll libras es-
terflinais. 
Las revueltas mejicanas. 
•LONDRES.—Por nciíic¿as llegadas 
de Nueva York se saibe míe los in-
dios yangües han aniquá'lado a un 
desílalcamienito de troipas federales 
que el Goibiierno mejicaiuo t n v i ú en 
su pensecuición. 
La huelga minera. 
LONDRES.—Pahiece ser que los 
mineros se baQLan disipuestc-s a en-
trar en niegociacúants con tíS Gobier-
no para .roscilveir la huielga. 
De todas formáis aún tardarán 
bastamiie en volver al finaba jo, poir-
que será ui-fíioil en allgunos puntos 
realizar negociaciones regionales pa-
ma soilucioBiair el cr-ndir i 
A conferenciar con Chicherin. 
CONSTu^TINOPLA—El ministro 
de Negocios de Turquía ha mar-
chado a Odessa para conferenciar 
eon Chiiihorín acerca de la tenniná-
•{ ción de un Tratado do inteligencia 
y amistad entre Turquía y los so-
viets. . 
Voto de cent^anza al Gobierno. 
PARIS.—En la Cámara de dipu-
tados se entabló un dolíate acerca de 
Una piíioipioi;i:|Ciiión p^clentada por 
Marín y el presidente, Poincaré, 
planteó la cuestión de confianza, 
obteniendo el Gobierno el trhmfo 
por gran mayoría, 
betentiér de un subdito paraguay•,. 
PAR! S.—Per" li:i.llarse cnimiplicado 
en el a rain t o Maciá se procedió a la 
detención del súbdito paraguayo 
Ernesto Dalmau. 
El abogado de Maciá. 
PARIS.—El abogado defeuscr de 
Mafctá ha enviado al Tribunal uija, 
carta pidiendo que se aplique a su 
pa.irodinado el régimlen político y 
no el ordinario de cárcel. 
¿El Vesubio en erufición? 
I ÑAPOLES.—El Vesubio comienza 
j a inqniclar a los vecinos de esta co-
i 
RAMPLONA, Ití.—Hoy se ceflebri 
en el Gobiernoi mülii/tar una reunión 
de las fueü'zas VÍMÍIS de la pobüiaicdón. 
Eln dl'dlna" neuniióm se adoptó el 
acuerdo de cedeir al ramo de Gue-
rra los pabellonieis de Babaña40 con 
objeto de iiistaDa/r' en ellos la nueva 
Academia Geneiraíl Militar. 
marca, entre los que cunde el páni-
co. 
k De día y de noche se aprecian se-
! fiáles que hacen temer una nueva 
y próxima erupción. 
Conferensia aplazada. 
LONDRES.—Dicen de París que la 
Conferencia que $e había convoca-
do para el día 20, y en la que los 
representantes de los Gobiernos, es-
pañol, inglés y francás hahr''an de 
tratar sobre la cuestión do Tánger 




bra a ¡os periódicos : 
«Corre ol rumor de que una de las 
principales cuestiones discutidas 
por el señor Ohicherin y por Tewftk 
Iiiuhdi bey en su entrevista de Ode-
sa ha sido la denuncia del Tratado 
militar turcnmiso, que constituye 
un obstáculo para la admisión de Tur-
unía en da Sociedad de Naciones. 
Las indicaciones no disfrazadas de 
Turquía a la Sociedad de Naicioncs 
han causado últimamente grave irri-
tación Moscou». 
Un banquete. 
0/DESA.—En el salón del Soviet 
de Odesa so ccPebró un bamqnote 
ctmciido por la ciudad en honor de 
los marinos tuircols. 
ü r a visita de cortesía. 
PARTS.—-El embajador,de la Unión 
do las Repúblicas Socialistas So-
vietistas en <París desmiente de la 
manera más categórica las infor-
| ih'ácíoiiés do Prensa indicando que 
la en trovista del señor Cliicherin y 
de Rúchdi bey en Odessa ha tenido 
por objeto el concierto de un Trata-
do dé alianza entre la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Sovietistas y 
Turquía. 
Tampoco se ha tratado en dicha 
en!revista de sentar las bases de un 
pacto panaisiático, al que se ha he-
cho alusión. E l viaje del ministro 
de Negocios Extranjeros de Ango-
ra ha tenido el exclusivo objeto de 
hacer una visita de cortesía al se-
ñor Cblchcrin, motivada por las re-
laciones de amistad que unen a los 
dos hombres de Estado. 
La Policía trabaja. 
No se sabe el paradero de 
Teresa Escolano. 
ALICANTE, 10.—La Policía tra-
baja activamente para descubrir a 
los autores del rapto de una joven, 
cometido' en esta población. Tres 
desconocidos metieron violentamen-
te en un automóvil a Teresa Esco-
lano, de veinticuatro años. E l 
vehículo salió con rumbo descono-
cido. 
Espérase que el chófer aclarará 
ê te misterioso sucoso. 
Los temporales. 
Un marinero es arrastrado 
por una ola. 
MARBKLLA, 16.—Anoche, e1 tem-
poral sorprendió en alta mar a unos 
cien barcos que so dedican a la pes-
ca de sardinas. 
E l fuerte viento sureste los puso 
eai peligro de zozobrar, y los barcos 
tuvieron que capear la viofencia del 
teimporal hasta que pudieron llegar 
a la playa. 
Anoche fué arrastrado por ana ola 
el marinero Juan Elena Millán, na-
tural de Toulouse, que desapareció 
y no ha podido ser encontrado. 
SALAMANCA, 16.—Se h.K 
la Junta de Sanidad, en la 
inspector de la misma ha ^ íl 
do extensamente del estado 
rio de la provincia, y mily 
mente respecto a la existenc" 
tifus, que afecta a 50 pueblos ̂  ^ 
so Salamanca. ' ^ 
Se acordó fuese declarada oñ 
mente la epidemia en toda l ^ ' 
vincia. Wo-
Después de unos vue¡¡^ 
Se conceden dietas a l 
aviadores que fueron0! 
Buenos Aires y a FilipiQj! 
MADRID, 16.—El «Diario ñfi] 
del MámsiteTáo de la Gu'drra)-
ca una Real orden concedícndol 
tas a los a-viadores que níectJi 
los famosos vuelcis a Amit, i " '• 
DlblS I suas Fillipinas. % " } ;|l 
Estas dietas no podrán siipér¿L 
'las asignaciones que por ^ . ¿ 1 
taoión1 disíinutam los agregados ñbJ 
litares en las' Embaj'adas ¿Jj 
nos Aires y Tokio, y que. son ¡¡J 
pectiivameni;e, de 2!J y SSOOO'P. i 
tas. 1 
En un cuartel de Sevilla. 
r a r t t n O Í 
S E V I L L A , 16.—En el cuartel del 
regimiento de Granada se presentó 
uh individuo solicitando ver al ofi-
cial de guardia, y una vez en pre-
sencia del mismo le dijo que era 
capitán del Tercio y tenía que ha-
cer efectiva determinada cantidad 
en esta Capitanía . general. Como 
agregó que había venido a esta ciu-
dad sin uniforme y no le parecía co-
rrecto presentarse do paisano a co-
brar la suma indicada, solicitó de 
aquel oficial que le prestase un tra-
je suyo. 
E l oficial del regimiento de Gra-
nada sospechó en el acto que se tra-
taba de preparar un timo, y con há-
biles preguntas sobre ¿a vida mili-
tar cercioróse de que, en efecto, se 
trata.ba de un estafador. Avisó a la 
Jefatura, y poco desipués era condu-
cido al calabozo el desaprensivo su-
jeto, que no tuvo inconveniente en 
confesar que quería reailizar una es-
tafa. 
KWH.—w»i—a—i 
E ! conílícto de ios riegos. 
El Tribwna! de las A^uas 
de Valeiicia, a la corte. 
VALENiQTA, 16.—Pasado mañana 
marchairá a Mitidrid el típico Tri-
buinaü de Sae Aguas, que va a pe-
dir all Gobierno la dclrogación de 
la Real orden que laiutoriza ai Ayun-
tasniienlíé a extraer aguas del Tuirla 
paira aibaiateiokniiento de da poibla-
cjón. 
Con el Tribunail de kis Aguas irá 
ia la corle 01 gob-̂ uaidoir civil, se-
ñor Alvarez Rodríguez. 
E l asnoiío en cü-:s!.!ón tiene ver-
<:l!rílera imipo.itr.incia pn.ra toda la 
zona de róeges etefl TniXi, porque 
de niaaiiten<tise la dl^-ótiiiciór alíudi-
da, la producción de la tdi-rra aufiri-
rá grave daño. 
No se !e olvide a usted, al te-
lefonearnos, CMO el número de 
nuestro aparato es el i3-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tUrn£0. 
Por las víctimas de Cuba. 
ISuma' amteirior, 25.033,00 pesetas. 
Hennanos Sáincbez, 100; Manuel 
[Acebal, 25i; Esiperauaa González, 
viuda de Ruáz, 25; un vecino, 5. 
Total, 25.18:8,90 pesetas. 
En e í pueblo de Arenas. 
Una iglesia incendiada. 
VEiLEZ4MALAGA, 16.-lEri la 
dnuigtaida del día 13, la igtekij 
rroquial del puieMo de Arenas dj 
egjllé táimino juidicJiail, fie i'nceiiídlij 
[y ráipiiid.amentc acudió el vecindanj 
' para extinguir eQ fuego; p̂ ro nopd 
dieron eváilaT que se derrujnl>aRi la 
techumbre de la únioa naive, 
JMo hubo que lamientair desgracia! 
pieiiisoníilles. 
' Se iignoran Jais causas que 
maroai el fuego; pero se sos 
que aqueiliai nocibe debió quedar J 
ed témpUo alguna vela cBcenéial 
después de haberse celebrado'̂ 1 
función roligiiosa. 
¡Las imágcihes también fueron pai 
to de lais lllíumais. 
i-tignin comunican, se ha salyoio] 
el aa'chivo piaulnoquial. 
El espionaje sovietista. 
PRAGA.—La opinión se raueslr 
cada vez más interesada en el asiro 
to del espionaje comunistâ que si 
gue con gran atención, a nicdidi 
que la Policía va descubriendo 
directa ¡partücipalción de algua 
personajes en el asunito. 
Parece que ha quedado demostrjj 
da la complicidad del señor 
mow, agente; consular ruso, a c| | 
un empleado en el Instituto O 
gráfico militar entregaba los doci 
montos que substraía de dicho Ce 
tro oficial. 
L a misión soviética ha formula 
su ¡protesta ante el ministerio de? 
gocios Extranjeros contra la del 
ción de Dtymow. 
/ / 
El hidro ' Savoía' 
V e g e r c o n a v e r í a 
CADIZ, 16.—El hidroavión 
vola número 16», que marchó < 
dirección a Melilla, a causa del f 
poral sufrió averías en el mo»! 
viéndose precisado a tomar ' 
en el té'nmino de Vege.r de la»! 
tera. 
E l aparato sufrió grandes.^ 
"zos, pero.los aviadores residí 
ilesos. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n 
—¿Es usted la rHiéva criada? Ftrfcctamente. ¿En dónde ha servido, 
r-En. . . un instjtuíp de Belleza. 
Los hidalgos montañesas. 
Don Miguel Artigas 
rio jefe de la de Menéndez f« J 
visitó ayer al presidente de • 
putación don Alberto López - ^ 
lio, para tratar de la reioogi^j 
los padrones de hijosdalgos ^ 
ñeses y de su custodia en ' 
vo provincial. Para ello, coaw^ s 
bido, se ofreció el señor Arng 
condicionalmentc. 
Unos funerales. ^ 3 
Hoiy, y cumipliéndose m » | 
(h la Escma. Diputacióo, J 
braráh solemnes íilllpríllf R;1f; 
pilla del Hospital de bn ]o5i)ifJ 
en sufragio de las almas cíe A 
hechores de los Centros ^ 
cencía. ni^^jjjj 
As^-tirá la C o i T n ^ ^ l j ^ g i ! ^ ' 
Toda la correspondencia 
y literaria dii-íjase al d!reC ¿r-
administrativa, al adm-n'^, ^ 
gerente. Conviene q"6 ^ 
para la buena marcha de 
tros servicios» — 
